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•  актуальные вопросы планирования, содержания и 
методов обучения по специальности 
“Журналистика”, специализациям “Менеджмент, 
маркетинг и реклама в СМИ”, “Редакционно­
издательское дело”, “Литературное 
редактирование;
•  конкретные методики преподавания 
базовых курсов и спецдисциплин
по направлениям: периодическая печать, 
телевидение и радиовещание, 
история журналистики, язык СМИ;
•  проблемы конкурсного набора студентов 
на факультеты и отделения журналистики.
•  довузовской подготовки абитуриентов.
•  производственной практики
и научно-исследовательской работы студентов,
•  подготовки и переподготовки 
преподавательских кадров.
В программе конференции -
пленарные заседания и
работа следующих “круглых столов”:
■ Введение в журналистику, 
или Теория журналистики?
■ Студенческая среда и профессиональная культура 
журналиста (правовые, этические, 
технологические аспекты):
■ Методы и средства модельного познания мира 
в процессе обучения будущих журналистов;
■ Коммуникативно-речевое направление 
журналистского образования;
■ Как сегодня преподавать историю журналистики?
Регистрация участников конференции 25 февраля 
2000 г. с 9 часов на факультете журналистики УргУ 
(Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 4-й этаж, к. 436). 
Начало пленарного заседания в 11 часов.
Контактные телефоны: (3432) 55-80-01, 55-46-22.
(Курган)
(Челябинск)
(Екатеринбург)
(Екатеринбург)
(Пермь)
(Екатеринбург)
ОФИЦИАЛЬНО
Указ
Президента РФ от 6  июля 1 9 9 9  г. ГчЬ 8 8 5  
«О совершенствовании 
Государственного управления 
в области средств массовой информации 
и массовых коммуникаций»
В целях развития единого информацион­
ного пространства в Российской Федерации, 
а также совершенствования государственного 
управления в области средств массовой ин­
формации и массовых коммуникаций поста­
новляю:
1. Образовать Министерство Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовеща­
ния и средств массовых коммуникаций, лик­
видировав Государственный комитет Россий­
ской Федерации по печати и Федеральную 
службу России по телевидению и радиове­
щанию.
2. Считать основными задачами Министер­
ства Российской Федерации по делам печа­
ти, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций:
разработку и реализацию государственной 
политики в области средств массовой инфор­
мации и массовых коммуникаций, телеради­
овещания, информационного обмена, веща­
ния дополнительной информации, развития 
компьютерных сетей общего пользования, пе­
чати, издательской, полиграфической деятель­
ности, распространения периодических из­
даний, книжной и иной печатной продукции; 
регулирование производства и распростра­
нения аудио- и видеопродукции, включая ре­
гистрацию и лицензирование в указанных об­
ластях деятельности;
разработку и реализацию государственной 
политики в процессе производства рекламы, 
а также ее распространения средствами мас­
совой информации и массовых коммуникаций;
разработку и осуществление в пределах 
своей компетенции мероприятий в сфере 
развития, реконструкции, эксплуатации, стан­
дартизации и сертификации технической 
базы в указанных областях деятельности;
регулирование деятельности, включая раз­
работку и реализацию политики и соответ­
ствующих процедур, в области использова­
ния радиочастотного спектра и орбитальных 
позиций спутников связи для целей телера­
диовещания, развития средств массовых ком­
муникаций и распространения средств мас­
совой информации, в том числе координа­
цию деятельности федеральных органов ис­
полнительной власти в данной сфере.
3. Передать Министерству Российской Фе­
дерации по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций функции 
федеральных органов исполнительной влас­
ти, необходимые для реализации задач, воз­
ложенных на это Министерство в соответ­
ствии с настоящим Указом.
4. Министерству Российской Федерации по 
делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций:
обеспечить разработку, составление и ве­
дение единых общероссийских реестров 
средств массовой информации и массовых 
коммуникаций;
ввести единую форму лицензий на виды 
деятельности, перечисленные в пункте 2 на­
стоящего Указа, в том числе на телерадиове­
щание, с учетом всех используемых частот­
ных и иных ресурсов, включая спутниковое, 
эфирное, кабельное вещание, сети коллек­
тивного приема;
обеспечить не позднее 1 марта 2000 г. раз­
работку условий и проведение общероссий­
ских конкурсов среди заинтересованных 
организаций и выдачу победителям конкур­
сов лицензий на виды деятельности, перечис­
ленные в пункте 2 настоящего Указа.
5. Внести в структуру федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденную Ука­
зом Президента Российской Федерации от 
25 мая 1999 г. № 651 «О структуре федераль­
ных органов исполнительной власти» (Собра­
ние законодательства Российской Федерации, 
1999, № 22, ст. 2727), следующие дополнение 
и изменения:
дополнить раздел II словами «Министер­
ство Российской Федерации по делам печа­
ти, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций »;
из раздела III слова «Государственный ко­
митет Российской Федерации по печати» ис­
ключить;
из раздела V слова «Федеральная служба 
России по телевидению и радиовещанию» 
исключить.
6. Правительству Российской Федерации в 
2-недельный срок:
обеспечить проведение ликвидационных про­
цедур согласно пункту 1 настоящего Указа, а 
также предоставление высвобождаемым со­
трудникам льгот и компенсаций в соответ­
ствии с законодательством Российской Фе­
дерации;
утвердить положение о Министерстве Рос­
сийской Федерации по делам печати, теле­
радиовещания и средств массовых коммуни­
каций, его структуру и предельную числен­
ность, определить порядок его финансиро­
вания, а также решить вопросы, касающие­
ся организационно-технического обеспече­
ния деятельности и размещения этого Ми­
нистерства.
Положение о Министерстве РФ по делам 
печати, телерадиовещания и средств массо­
вых коммуникаций утверждено постановле­
нием Правительства РФ от 10 сентября 1999 г. 
№ 1022 привести свои акты в соответствие с 
настоящим Указом.
7. Главному государственно-правовому управ­
лению Президента Российской Федерации в 
месячный срок представить предложения о 
приведении актов Президента Российской 
Федерации в соответствие с настоящим Ука­
зом.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его подписания.
Президент Российской Федерации 
Б. Ельцин
Постановление 
Правительства РФ  от 10  сентября 1 9 9 9  г. Na 1 0 2 2  
«Вопросы Министерства Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций»
Во исполнение Указа Президента Россий­
ской Федерации от 6 июля 1999 г. № 885 «О 
совершенствовании государственного управ­
ления в области средств массовой информа­
ции и массовых коммуникаций» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
1999, Nfi 28, ст. 3677) Правительство Российс­
кой Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о 
Министерстве Российской Федерации по 
делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций.
2. Установить предельную численность работ­
ников центрального аппарата Министерства 
Российской Федерации по делам печати, те­
лерадиовещания и средств массовых комму­
никаций в количестве 430 единиц (без пер­
сонала по охране и обслуживанию зданий) и 
работников его территориальных органов в 
количестве 151 единицы и фонды оплаты тру­
да в размере соответственно 3276,6 тыс. руб­
лей и 1050,8 тыс. рублей (в расчете на квар­
тал).
Принять предложение Министерства Рос­
сийской Федерации по делам печати, теле­
радиовещания и средств массовых коммуни­
каций об образовании территориальных ор­
ганов на базе региональных управлений ре­
гистрации и контроля за соблюдением зако­
нодательства Российской Федерации о сред­
ствах массовой информации ликвидирован­
ного Государственного комитета Российской 
Федерации по печати.
Министерству Российской Федерации по 
делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций в 3-месячный срок 
утвердить состав, задачи и функции терри­
ториальных органов Министерства.
3. Разрешить Министерству Российской Фе­
дерации по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций иметь 9 
заместителей Министра, в том числе двух 
первых, и коллегию в количестве 17 человек.
4. Министерству финансов Российской Фе­
дерации согласовать смету расходов на со­
держание Министерства Российской Феде­
рации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций в пределах 
средств, предусмотренных в федеральном 
бюджете на 1999 год на содержание феде­
ральных органов исполнительной власти.
5. Министерству государственного имущества 
Российской Федерации закрепить в установ­
ленном порядке за Министерством Российс­
кой Федерации по делам печати, телерадио­
вещания и средств массовых коммуникаций 
необходимое для обеспечения его деятельно­
сти имущество ликвидированных Федераль­
ной службы России по телевидению и радио­
вещанию и Государственного комитета Рос­
сийской Федерации по печати.
6. Передать в ведение Министерства Россий­
ской Федерации по делам печати, телерадио­
вещания и средств массовых коммуникаций 
организации, находящиеся в ведении ликви­
дированных Федеральной службы России по 
телевидению и радиовещанию и Государ­
ственного комитета Российской Федерации 
по печати, по перечню согласно приложению.
7. Министерству государственного имущества 
Российской Федерации оформить в установ­
ленном порядке закрепление за Министер­
ством Российской Федерации по делам печа­
ти, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций для размещения его централь­
ного аппарата и служб зданий, расположен­
ных в г. Москве, по ул. Пятницкая, 25, Стра­
стному бульвару, 5, ул. Малая Никитская, 12.
8. Министерству Российской Федерации по 
делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций по согласованию с 
заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти в 2-месячный срок 
представить в Правительство Российской 
Федерации предложения:
о порядке составления и ведения единых 
общероссийских реестров средств массовой 
информации и массовых коммуникаций;
о лицензировании видов деятельности, от­
несенных к компетенции Министерства, и 
введении единой формы лицензий;
о приведении актов Правительства Россий­
ской Федерации в соответствие с Указом 
Президента Российской Федерации от 6 июля 
1999 г. № 885.
Председатель Правительства 
Российской Федерации В. Путин
Положение  
о Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций
(утв. постановлением Правительства РФ от 10 сентября 1999 г. № 1022)
1. Министерство Российской Федерации по 
делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций (далее именуется — 
Министерство) является федеральным орга­
ном исполнительной власти, обеспечивающим 
разработку и реализацию государственной по­
литики в области средств массовой инфор­
мации и массовых коммуникаций, телеради­
овещания, информационного обмена, веща­
ния дополнительной информации, развития 
компьютерных сетей общего пользования, 
печати, издательской, полиграфической дея­
тельности, распространения периодических 
изданий, книжной и иной печатной продук­
ции, регулирования производства и распрос­
транения аудио- и видеопродукции, включая 
регистрацию и лицензирование в этих обла­
стях деятельности, а также координирующим 
деятельность иных федеральных органов ис­
полнительной власти в указанных сферах.
2. Министерство в своей деятельности руко­
водствуется Конституцией Российской Фе­
дерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряже­
ниями Правительства Российской Федерации, 
а также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятель­
ность во взаимодействии с другими федераль­
ными органами исполнительной власти, орга­
нами исполнительной власти субъектов Рос­
сийской Федерации, органами местного са­
моуправления, общественными объединени­
ями и иными организациями.
4. Основными задачами Министерства явля­
ются:
1) разработка и реализация государствен­
ной политики в области средств массовой 
информации и массовых коммуникаций, те­
лерадиовещания, информационного обмена, 
вещания дополнительной информации, раз­
вития компьютерных сетей общего пользо­
вания, печати, издательской, полиграфичес­
кой деятельности, распространения периоди­
ческих изданий, книжной и иной печатной 
продукции, регулирование производства и 
распространения аудио- и видеопродукции, 
включая регистрацию и лицензирование в 
указанных областях деятельности;
2) разработка и реализация государствен­
ной политики в процессе производства рек­
ламы, а также ее распространения средства­
ми массовой информации и массовых ком­
муникаций;
3) разработка и осуществление в преде­
лах своей компетенции мероприятий в сфе­
ре развития, реконструкции, эксплуатации, 
станд артизации и сертификации технической 
базы;
4) регулирование деятельности, включая 
разработку и реализацию политики и соот­
ветствующих процедур, в области использо­
вания радиочастотного спектра и орбиталь­
ных позиций спутников связи для целей те­
лерадиовещания, развития средств массовых 
коммуникаций и распространения средств 
массовой информации.
5. В целях реализации возложенных на него 
задач Министерство осуществляет:
1) разработку и ведение единых общерос­
сийских реестров средств массовой инфор­
мации и массовых коммуникаций;
2) регистрацию средств массовой инфор­
мации и массовых коммуникаций, информа­
ционных агентств, рекламных агентств;
3) лицензирование телевизионного веща­
ния, радиовещания, вещания дополнительной 
информации, распространения, за исключе-
6 нием розничной торговли, экземпляров фо­
нограмм на любых видах носителей, воспро­
изведения (изготовления экземпляров) фоног­
рамм на любых видах носителей, распрост­
ранения, за исключением розничной торгов­
ли, экземпляров аудиовизуальных произве­
дений на любых видах носителей, воспроиз­
ведения (изготовления экземпляров) аудио­
визуальных произведений на любых видах 
носителей, издательской деятельности, поли­
графической деятельности, деятельности по 
изготовлению и уничтожению всех видов пе­
чатей и штампов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
организаций всех форм собственности (вклю­
чая их структурные и обособленные подраз­
деления) и физических лиц, деятельности по 
изготовлению и нумерации официальных 
бланков органов государственной власти, ор­
ганов местного самоуправления, организаций 
всех форм собственности (включая их струк­
турные и обособленные подразделения), а 
также иных видов деятельности, определен­
ных законодательством Российской Федера­
ции и относящихся к компетенции Министер­
ства;
4) контроль за соблюдением законодатель­
ства Российской Федерации, условий регис­
трации и лицензий, наложение взысканий, 
предусмотренных законодательством Россий­
ской Федерации, вынесение предупрежде­
ний;
приостановление и аннулирование регистра­
ций и лицензий в установленном порядке;
5) разработку и проведение мероприятий 
в области развития, реконструкции, эксплу­
атации, стандартизации и сертификации тех­
нической базы, технических и иных норма­
тивов и стандартов;
6) регулирование деятельности, включая 
разработку и реализацию политики и соот­
ветствующих процедур, в области использо­
вания радиочастотного спектра и орбиталь­
ных позиций спутников связи для целей те­
лерадиовещания и распространения средств 
массовой информации;
7) координацию деятельности иных феде­
ральных органов исполнительной власти в 
относящихся к компетенции Министерства 
сферах деятельности;
8) анализ экономических, социальных, тех­
нических, правовых проблем и выработка 
предложений по их решению, включая под­
готовку проектов соответствующих законо­
дательных и иных нормативных правовых 
актов;
9) руководство и координацию деятельно­
сти находящихся в ведении Министерства 
организаций, их материально-техническое 
обеспечение;
10) участие в работе международных орга­
низаций и конференций по вопросам, отно­
сящимся к его компетенции;
11) разработку прогнозов, планов и про­
грамм развития деятельности в отраслях, от­
носящихся к компетенции Министерства;
12) обеспечение проведения научно-иссле­
довательских и опытно-конструкторских ра­
бот.
6. Министерство в пределах своей компетен­
ции имеет право:
1) разрабатывать и утверждать норматив­
ные документы, обязательные к исполнению 
всеми физическими и юридическими (неза­
висимо от формы собственности) лицами на 
территории Российской Федерации;
2) создавать и ликвидировать в установ­
ленном порядке свои территориальные органы;
3) запрашивать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, у 
государственных и иных органов, учрежде­
ний, организаций, должностных лиц необхо­
димую информацию, документы и материа­
лы;
4) привлекать в установленном порядке для 
осуществления законопроектных, эксперт­
ных, исследовательских работ и консульта­
ций научные организации, сотрудников го­
сударственных органов, специалистов и экс­
пертов, в том числе зарубежных, создавать 
временные творческие коллективы;
5) создавать в установленном порядке уч­
реждения и предприятия для обеспечения 
своей деятельности.
7. Министерство возглавляет Министр, на­
значаемый на должность и освобождаемый 
от должности Президентом Российской Фе­
дерации по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации.
8. Министр имеет заместителей, назначаемых 
на должность и освобождаемых от должное-
ти Правительством Российской Федерации.
Количество заместителей Министра уста­
навливается Правительством Российской 
Федерации.
9. Министр осуществляет на основе едино­
началия руководство деятельностью Мини­
стерства и несет персональную ответствен­
ность за выполнение возложенных на Ми­
нистерство задач.
10. Министр:
1) утверждает (подписывает) нормативные 
документы Министерства;
2) вносит в установленном порядке на рас­
смотрение Правительства Российской Феде­
рации проекты законодательных и иных нор­
мативных правовых актов;
3) утверждает структуру и штатное рас­
писание центрального аппарата Министер­
ства, численность работников его террито­
риальных органов в пределах установленных 
Правительством Российской Федерации чис­
ленности и фонда оплаты труда работников, 
а также смету расходов на их содержание в 
пределах утвержденных в федеральном бюд­
жете на соответствующий период ассигно­
ваний;
4) издает приказы и дает указания, обяза­
тельные для выполнения должностными ли­
цами Министерства, территориальными орга­
нами, организациями, находящимися в веде­
нии Министерства, а также в установленном 
порядке контролирует их исполнение;
5) назначает в установленном порядке на 
должность и освобождает от должности ра­
ботников центрального аппарата Министер­
ства и руководителей территориальных ор­
ганов;
6) решает в соответствии с законодатель­
ством Российской Федерации о государствен­
ной службе вопросы, связанные с прохож­
дением в Министерстве федеральной госу­
дарственной службы;
7) утверждает положения о структурных 
подразделениях Министерства;
8) утверждает уставы организаций, нахо­
дящихся в ведении Министерства, заключа­
ет, изменяет и расторгает в установленном 
порядке трудовые договоры (контракты) с их 
руководителями;
9) обеспечивает в установленном порядке 
взаимодействие Министерства с органами 
государственной власти Российской Федера­
ции по вопросам, отнесенным к компетен­
ции Министерства;
10) распределяет обязанности между за­
местителями Министра.
11. В Министерстве образуется коллегия в 
составе Министра (председатель коллегии) и 
заместителей Министра, входящих в нее по 
должности, а также других руководящих ра­
ботников в области средств массовой инфор­
мации и массовых коммуникаций, печати, 
издательств и полиграфии и иных лиц по 
представлению Министра.
"Члены коллегии, кроме лиц, входящих в 
ее состав по должности, утверждаются Пра­
вительством Российской Федерации.
Коллегия рассматривает основные вопро­
сы деятельности Министерства.
Решения коллегии реализуются, как пра­
вило, приказами Министра.
В случае разногласий между Министром 
и членами коллегии окончательное решение 
принимает Министр, докладывая о возник­
ших разногласиях Правительству Российской 
Федерации. Члены коллегии могут сообщить 
свое мнение в Правительство Российской Фе­
дерации.
12. При Министерстве могут создаваться эк­
спертные советы и комиссии.
Положения о советах и комиссиях и их 
составы утверждаются Министром.
13. Финансирование расходов на содержа­
ние центрального аппарата и территориаль­
ных органов Министерства осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, пре­
дусматриваемых на государственное управ­
ление.
14. Министерство является юридическим 
лицом, имеет печать с изображением Госу­
дарственного герба Российской Федерации 
и со своим наименованием, другие необхо­
димые для осуществления своей деятельнос­
ти печати, штампы и бланки, счета, в том 
числе валютные, в банках Российской Феде­
рации и органах федерального казначейства.
Местонахождение Министерства — 
г. Москва.
ЭТИКА ПРОФЕССИИ
Журналистские “разборки”: 
вред или польза?
Борис Лозовский
“Эт а п ол зуч ая  га д и н а  Б акнер, кот оры й  
редакт ирует  "Ура", блеет  о мост овой со  
своим обычным идиотизмом, а воображ ает, 
будт о говорит  дело", —  сказал редакт ор  
газет ы “Утренняя Заря и Боевой Клич округа  
Джонсон".
(Из рассказа Марка Твена 
«Журналистика штата Тенесси»)
М о л о д о й  п о м о щ н и к  редактора в рас­
сказе Марка Твена "Журналистика шта­
та Теннеси" в результате выяснения от­
ношений между местными средствами 
массовой информации получил пулевые 
ранения. Они изрешетили кожу так, что 
ни один принцип журналистики в ней 
не мог удержаться. Образцы полемики, 
которые демонстрируют масс медиа в 
России конца очередного тысячелетия, 
иногда мало чем отличаются от амери­
канской журналистики девятнадцатого 
века в интерпретации Сэмюэла Клемен­
са, известного больше нам по псевдони­
му Марка Твена. Пожалуй, только упот­
ребление огнестрельного оружия весь­
ма ограниченно: все-таки до американс­
кого либерализма по части вооружения 
нам еще далеко, несмотря на то, что ство­
лов на руках россиян становится все 
больше и больше.
Конфликты между масс медиа — не 
самый распространенный предмет для 
дискуссий среди журналистов и даже 
теоретиков. Ну, “отрецензировал" 
“Пресс-экспресс" в эфире “Новую газе­
ту", а та в соответствии с кодексом чес­
ти братвы “дает сдачи" на полосе. Что с 
того? Всякий конфликт оживляет, пре­
дохраняет от стагнации, заставляет быть 
в форме, отрабатывает умение держать
удар, оттачивает аргументацию, пробуж­
дает дремлющие доселе способности до­
стойно постоять за себя и своих. К тому 
же, по меткому выражению одного аме­
риканского политика, “есть вещи поваж­
нее, чем мир". А периодические “схват­
ки" можно посчитать за внутрицеховую 
самокритику (в своем лесу сами себе 
санитары), пользу и вред которых надоб­
но доказывать в каждом конкретном слу­
чае.
Правда, президент Фонда защиты 
гласности Алексей Симонов считает ина­
че: "Ничего более вредного для журна­
листики не представляю. Это, кстати, 
идет от завышенного представления о 
себе как о «четвертой власти». Никакой 
власти у нас реально не оказалось, а сми­
риться с этим невозможно. Вот и пыта­
емся выяснить публично, что же с нами 
происходит. И совсем не думаем о том, 
что никого внутренние журналистские 
разборки не интересуют". Да нет, инте­
ресуют. Более того, аудитория делает 
вывод, что журналистов заботит не 
стремление к поиску истины в спорах, а 
желание одержать верх над соперником 
любой ценой.
Выведем за скобки наших рассужде­
ний многочисленные “массмедийные" 
рубрики в различных изданиях. Как ни
трудно колумнистам раз в неделю оце­
нивать содеянное коллегами из других 
средств массовой информации (для это­
го следует наработать авторитет у собра­
тьев, приобрести корректность в сужде­
ниях о тех, кто ежедневно судит всех и 
вся), это все же относится к текущему, 
вкусовому журналистиковедению.
Другое дело, когда издания и каналы 
"схватываются" по другим поводам. В 
Курганской обласги в одном из районов 
выходят два издания: "Голос целинника" 
— традиционная районная газета с уч­
редителем в лице администрации райо­
на и ежемесячник "Гласность”, учреди­
тель — общественный фонд. "Гласность" 
систематически "атакует” “Голос целин­
ника", который стал "рупором районных 
властей"; "используется для самовосхва­
ления, обливания грязью и унижения 
неугодных"; работники "Голоса целинни­
ка" лгут, а сама газета одно "из главных 
средств обмана людей”; материалы пуб­
ликуются "низкого качества"; в штат 
попадают "случайные в журналистике 
люди”. "Районка" защищается, пытаясь 
найти корректные формы ответа, не ска­
тываясь на аргументы типа "сам дурак!". 
Утверждения суровые, вероятно, для их 
произнесения у работников "Гласности” 
есть надлежащие с юридической точки 
зрения основания. Однако необычность 
сюжета в том, что критические материа­
лы о "Голосе целинника" в "Гласности" 
публикуют журналисты, состоящие в 
штате... "Голоса” (!). Ситуация экзотичес­
кая. Более того, один из авторов-пере- 
бежчиков обосновывал потребность ра­
ботать "в двух (трех или шести) газетах” 
таким образом: "Это мое право, гаран­
тированное Конституцией страны". Спо­
ру нет, каждый может работать где угод­
но. Однако по общепринятому в миро­
вом журнализме опьггу работа на не­
сколько изданий предосудительна и, как 
правило, строго наказывается (если толь­
ко журналист не работает в формате free­
lance journalist). Сотрудники газеты New- 
York Times, например, не могут писать 
для изданий, которые являются ее пря­
мыми конкурентами.
Практика российских средств массо­
вой информации последних лет уже зна­
ет немало случаев, когда сотрудничество 
журналиста с другими изданиями кара­
ется увольнением, тем более, что Закон 
РФ "О средствах массовой информации” 
обязывает журналиста "соблюдать устав 
редакции, с которой он состоит в трудо­
вых отношениях". Поведение творческо­
го работника, в данных случаях мотиви­
руется, объясняется и оценивается в про­
фессионально-этическом контексте.
Информационная программа "10-го 
канала" "9 1/2” в Екатеринбурге дала ин­
формацию о том, что "7-й канал" (Госу­
дарственная телерадиокомпания), дес­
кать, делает "заказуху” о кандидате в 
губернаторы мэре Чернецком. На что 
шеф-редактор "7-го канала" ответила 
через агентство "Регион-информ":
"У "9 1/2” "заказухи " всегда больше, 
и мы никогда не будем такими злыми 
собаками". Вечером того же дня ответ 
не замедлил появиться в эфире: "Что это 
такое? И как оно смеет брехать?... Ну 
что это? Совсем с дуба рухнули? Что оно 
себе позволяет? Базарная баба. Малшра- 
мотная базарная баба. И вот это суще­
ство позволяет себе тявкать? Сами со­
баки. Глупые и тупые...” Одернуть: "Пол­
ноте, коллеги! Подобное даже на рынке 
не вызывает ничего, кроме ощущения 
стыда!” — отнюдь не означает пресечь 
непотребное для профессии. Высокоме­
рие по отношению к коллегам по цеху 
проявила, кстати, и та, и другая сторона. 
Но беспрепятственный и ежедневный 
доступ к эфиру одних и совершенно со­
знательное игнорирование законного 
гражданского права на ответ других зас­
тавил прекратить "поединок" за явным 
преимуществом ребят из "9 1/2”.
Нарушением служебной этики и про­
фессиональной солидарности журнали­
стов обозначен в незаслуженно забытом 
"Кодексе профессиональной этики жур­
налиста”, принятом Первым съездом 
Союза журналистов СССР на конфеде­
ративной основе в 1991 году, такой про­
ступок: "Если журналист из карьеристс­
ких, корыстных и иных низменных по­
буждений представляет своего коллегу в 
неприглядном свете в глазах других жур­
налистов или в общественном мнении”. 
Но, перефразируя Михаила Жванецко- 
го, причем тут этика, когда вокруг такая 
экономика!
Если попытаться понять истинную 
причину подобных "драк”, то можно 
придти к малоутешительному выводу. 
Деньги, которые могут выделить бюдже­
ты органов управлений всех уровней, а 
также всякого рода спонсоры, — огра­
ничены. Расходы на рекламу производи­
телей при общем спаде производства и 
отсутствии экономической активности 
снижаются, а на пирог от рекламодате­
лей — слишком много ртов, то бишь 
средств массовой информации. Сделать 
канал, издание независимым в финансо­
вом отношении в условиях, заданных 
плохой экономикой и столь же дурной 
политикой, — невозможно. Отсюда: "за- 
казуха", "джинса", косвенная реклама, 
поляризация СМИ по политическим мо­
тивам, развод по командам, во главе ко­
торых соискатели на место у руля той 
или иной ветви власти, журналистские 
"разборки". Американский журналист, 
профессор Херман Обермайер, отвечая 
на вопрос участников круглого стола по 
проблемам политической рекламы "Бы­
вают ли конфликты между СМИ в Аме­
рике?", сказал: "Как правило, в крупных 
городах США есть только одна газета. У 
нее нет конкурентов. Поэтому нет и кон­
фликтов".
Что касается “вольной" борьбы меж­
ду масс медиа как таковыми, то правил 
подобного единоборства в чистом виде 
не существует. "Кодекс профессиональ­
ной этики российского журналиста", в 
частности, не регламентирует отношения 
между средствами массовой информа­
ции, но обобщенно фиксирует рекомен­
дацию: "Журналист уважает и отстаи­
вает профессиональные права своих кол­
лег, соблюдает законы честной конкурен­
ции". В эпоху первоначального накопле­
ния капитала, однако, никто не соблю­
дает таких законов, о существовании 
которых подозревают, но о том, что они 
представляют собой в реальности, зна­
ют смутно. Если кто и эрудирован по этой 
части, то пренебрегает ими с удоволь­
ствием. "Независимая газета" стала од­
ной из жертв подобного пренебрежения. 
Ее редактор Виталий Третьяков не од­
нажды с трибун журналистских фору­
мов безответно призывал к выработке 
соглашения о пределах зарплаты журна­
листам московских изданий, т.к. перема­
нивание более высокими окладами при­
обрело, по его мнению, характер эпиде­
мии.
Особое место в журналистском сооб­
ществе занимают столкновения изданий 
по идеологическим мотивам. Редкий но­
мер газеты "Завтра" выходит без мате­
риала с жесткой, а часто и грубой кри­
тикой коллег. При всем уважении к иным 
убеждениям оценки ее авторов пригвож­
дают: "Антисоветизм у "Новой газеты" 
— лишь ширма, лишь приманка для об­
дуривания и оболванивания массового 
читателя". Эпитеты возмущают: "А по­
смотрите их мерзейшее отношение к 
Всемирным юношеским играм?". Оправ­
дание лексики "зубодробительной", а не 
дискуссионной дал сам редактор Алек­
сандр Проханов: "Когда мы окружены 
все-таки очень мощным враждебным по­
лем, мы не можем себе позволить диску­
тировать с противниками. Эти дискус­
сии ведутся, но ведутся в ритмах войны. 
И полем для них является само инфор­
мационное пространство, где мы посто­
янно сшибаемся".
Словом, картина складывается доволь­
но-таки мрачная. Так что же делать? При­
нимать сие как реальность данную в ощу­
щениях и только? Нет, многие журнали­
сты понимают пагубность внутрицеховых 
конфликтов и вырабатывают для себя 
правила поведения.
"По мелочам согласились не ссорить­
ся. Если речь идет о крупных пробле­
мах, то садимся за стол и пьем до тех 
пор, пока не договоримся", — шутка ре­
дактора "Московского комсомольца" 
Павла Гусева по поводу разрешения кон­
фликтов между столичными изданиями, 
руководители которых образовали Клуб 
Главных Редакторов, — одно из возмож­
ных специфически российских решений.
"Коллег не трогаем. Получив расшиф­
ровку ФАПСИ пейджинговых сообще­
ний, которые были направлены извест­
ным журналистам, сотрудники "Совер­
шенно секретно" поступили следующим 
образом: "Из чувства журналистской 
солидарности мы, конечно же, не будем 
публиковать пейджинговые сообщения, 
поступавшие нашим коллегам, а переда­
дим распечатку им лично в руки".
"С коллегами отношения ровные и 
добрые. Существует правило — не ис­
пользовать эфир в качестве решения 
межтелевизионных споров, мелко это. 
Пытаемся выработать единую стратегию 
на рынках закупок. Есть основные дого­
воренности — не переманивать програм­
мы, журналистов, особенно пользуясь 
кризисом" — мнение Олега Добродеева, 
генерального директора НТВ.
На канале "АТН" в Екатеринбурге при­
нято не упоминать названий газет, дру­
гих каналов и станций ни в положитель­
ном, ни в отрицательном контекстах.
Лучшее средство рассчитаться 
с"противником" — 
делать более профессионально работу 
в своей редакции.
РУБРИКА
Отношение избирателей 
города Екатеринбурга 
к использованию негативной 
информации о кандидатах 
на должность Главы города
Борис Багиров ^
Новыми избират ельными законами, принят ыми в 
Российской Ф едерации после 1993 года, участникам  
избират ельного п роц есса  п редост авл ен о  п раво  в 
допустимых законом формах и законными методами 
вести агитацию за или против зарегистрированного 
кандидата списка кандидатов. (См. Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в  референдуме граждан Российской Федерации» 
от 19 сентября 1997 г, №  124—ФЗ, ст. ст. 2, 37).
Агитация против иди критическая ин­
формация является не только законной 
(предусмотренной законом), но и необ­
ходимой для проведения действительно 
свободных и демократических выборов. 
Избиратель не только должен иметь фор­
мальное право, но и фактическую воз­
можность получить полную, всесторон­
нюю и достоверною информацию о всех 
претендентах на любые выборные дол­
жности.
Однако за последние пять-шесть лет в 
практике проведения предвыборной аги­
тации в России народу с достоверной 
критической информацией все чаще и 
чаще используется явно не достоверная 
информация негативного плана. При 
этом возрастание объема негативной ин­
формации стало устойчивой тенденци­
ей электорального процесса. В этом воз­
растающем объеме становится все труд­
нее отделить достоверную информацию 
от недостоверной. В связи с этим в дан­
ной статье будет использоваться поня­
тие "негативная информация". Негатив­
ная информация имеет достаточно слож­
ную, неоднородную (гетерогенную) 
структуру. Виды и формы негативной 
информации имеют различный уровень 
достоверности, разную степень объек­
тивности (субъективности), разную меру 
соответствия нормам закона и морали. В 
контексте данной статьи понятие "нега­
тивная информация" включает в себя 
всю совокупность информации, которая 
определяется формулой закона "агита­
ция против кандидата (списка кандида­
тов)", и не носит в отличие от закона, 
оценочных характеристик.
Объем негативной информации дос­
тиг к настоящему времени "критической 
массы". Не случайно для характеристи­
ки значительной части негативной ин­
формации все чаще и чаще используют­
ся слова «грязные технологии», «анти­
технологии», «черный PR-», а также тер­
мин, взятый из арсенала сталинской эпо­
хи, «компромат».
Нарастание объема негативной инфор­
мации (самочинной критики, по опреде­
лению шолоховского деда Щукаря) при­
водит к необратимым изменениям в по­
литической культуре российского обще­
ства, которая все больше и больше пре­
вращается в культуру перманентного по­
литического скандала. Негативная ин­
формация становится традиционной и 
даже обыденной нормой политических 
и нравственных отношений между ак­
тивными политическими субъектами: 
политическими лидерами, политически­
ми институтами, избирательными блока­
ми и избирательными объединениями и 
даже между рядовыми и невольными 
участниками политического процесса. 
Негативная информация становится по­
литической патологией, превращается в 
профессию политических консультантов, 
политических менеджеров, журналистов 
и других специалистов по формированию 
и созданию политических имиджей, по­
литических мифов, виртуальных полити­
ческих псевдореальностей.
О достаточно широком распростране­
нии негативной информации как сред­
ства воздействия на избирателей свиде­
тельствуют данные социологического ис­
следования, проведенного лабораторией 
социологических и политологических ис­
следований факультета политологии и со­
циологии Уральского государственного 
университета «Отношение жителей го­
рода Екатеринбурга к выборам Главы го­
рода», назначенным на 19 декабря 1999 г.
Исследование проводилось в период с 
26 ноября по 2 декабря 1999 года мето­
дом стандартизованного интервью. Всего 
было опрошено 495 человек, обладающих 
активным избирательным правом. Рас­
чет выборочной совокупности основы­
вался на данных Свердловского област­
ного комитета государственной статис­
тики о численности населения г. Екате­
ринбурга по состоянию на 1 января 1997 
года.
Одна из задач проведенного исследо­
вания состояла в том, чтобы выяснить 
отношение избирателей к использова­
нию в ходе избирательной кампании
негативной информации о кандидатах на 
должность Главы города Екатеринбурга.
Опрос избирателей города показал, что 
на период его проведения 71,1 % опро­
шенных (респондентов) уже приняли 
решение о своем отношении к выборам 
главы города. В том числе 54,9 % намере­
ны участвовать в выборах, 16,2 % не со­
бираются участвовать в голосовании. 
Весьма значительная часть опрошенных 
— 28,9 % — еще не определилась, пой­
дут ли они на выборы.
Выяснение мотивов уклонения изби­
рателей от участия в выборах (абсенте­
изма) показало, что распространенное 
мнение об абсентеистах как несознатель­
ных, пассивных, равнодушных гражда­
нах является, по меньшей мере, недоста­
точно обоснованным.
Респондентам, принявшим решение не 
участвовать в голосовании были предло­
жены пять вариантов ответа на вопрос о 
мотивах неучастия, из которых они мог­
ли выбрать не более трех. Полученные 
результаты свидетельствуют, что за не­
желанием участвовать в голосовании сто­
ят вполне осознанные и достаточно се­
рьезные причины: 47,6 % опрошенных 
считают, что выборы главы города ниче­
го не изменят в жизни города; 34,1 % не 
пойдут голосовать потому, что утратили 
доверие к власти; 31,7 % не верят в дос­
товерность результата подсчета голосов 
(установления итогов выборов); 20,7 % 
считают, что среди выдвинутых канди­
датов нет достойных; 7,3 % ответили, что 
на их решение не участвовать в голосо­
вании повлияло чрезмерное количество 
негативной информации.
Таким образом, нарастание негатив­
ной информации становится одним из 
факторов влияния на политическую куль­
туру граждан, одним из мотивов электо­
рального поведения.
О широком распространении негатив­
ной информации свидетельствуют следу­
ющие данные, полученные в ходе опро­
са избирателей г. Екатеринбурга: 84,3 % 
респондентов сталкивались в ходе про­
ведения избирательной кампании с не­
гативной информацией о кандидатах на 
должность главы города; 55,9 % — стал­
кивались с негативной информацией о 
кандидатах в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российс­
кой Федерации; 53,9 % — с негативной 
информацией о лидерах избирательных 
объединений и избирательных блоков.
Среди кандидатов на должность Главы 
города Екатеринбурга абсолютным «ли­
дером» является А. Чернецкий. 80,3 % 
опрошенных отметили, что они сталки­
вались с негативной информацией о нем. 
Дрлее следуют: И. Ковпак — 58,1 %; И. 
Шеремет — 33,6 %; С. Спектор — 22,0 %; 
Д. Голованов — 16,1 %; Ю. Брусницын
— 10,4 %; А. Выборнов — 9,0 %; А. Сив­
ков — 5,5 %; В. Голубых — 3,3 %; Н. Фа- 
миев — 0,9 %; Л. Бузулуков — 0,5 %.
Однако, несмотря на широкое исполь­
зование, негативная информация пока 
еще не стала определяющим фактором 
воздействия на избирателей.
Лишь 14,1 % респондентов считают, 
что такая информация необходима, по­
тому, что люди должны больше знать о 
кандидатах. В ней нет необходимости, так 
как в ней нет правды, считают 21,5 % 
респондентов. 45,8 % отметили, что не­
обходима только та информация, в кото­
рой дается полная правда. 18,6 % респон­
дентов затруднились с ответом. Как вид­
но, у значительной части респондентов 
еще сохранилось романтическое жела­
ние иметь дело только с правдивой ин­
формацией.
С целью выяснения эффективности 
использования негативной информации 
в ходе предвыборной агитации и ее вли­
яния на формирование позиции избира­
телей респондентам было предложено 
ответить на вопрос "Как повлияла на Вас 
негативная информация о кандидате?".
Анализ ответов на поставленный воп­
рос дает весьма любопытную картину:
оптимальный эффект (цель достигну­
та — избиратель решил поддержать дру­
гого кандидата) — 7,4 % респондентов;
относительный эффект с неопределен­
ным конечным результатом (информация 
зародила сомнение и затруднила выбор 
среди кандидатов) — 17,3 %;
нулевой эффект (негативная инфор­
мация не повлияла на выбор кандидата)
— 46,1 %;
от рицат ельны й эффект  (негат ив­
на я  и н ф о р м а ц и я  ус и л и л а  ж ела ни е  
поддержать кандидат а, инф ормация  
зародила сом нение в  кандидат е, н о  н е  
изменила ж елания его поддерж ать) — 
19,4 %;
побочный эффект (решили голосовать 
против всех или решили не участвовать 
в голосовании) — 10 %.
Таким образом, проведенное исследо­
вание показывает, что влияние негатив­
ной информации о кандидатах на долж­
ность главы города весьма низкое: изби­
ратели обладают либо значительным «им­
мунитетом»; либо настолько привыкли к 
«компромату», что игнорируют его, при­
нимая решение о своем выборе; либо 
избиратели отказывают информации в 
достоверности.
Можно говорить и о том, что органи­
заторы избирательных кампаний, поли­
тические менеджеры несколько преуве­
личивают свое мастерство манипулиро­
вания умами и сердцами избирателей. 
Скорее всего их возможности ограниче­
ны лишь маргинальным электоратом, 
представители которого не имеют устой­
чивых избирательных предпочтений.
В заключение приведем данные об ос­
новных видах и формах распростране­
ния негативной информации, а также 
своеобразный «рейтинг» различных 
средств массовой информации», распро­
страняющих такую информацию.
Бесспорное первое место занимает те­
левидение: 68 % респондентов получили 
негативную информацию с экранов те­
левизоров; агитационные печатные 
материалы — 50 %; печатные средства 
массовой информации — 23,5 %; радио
— 9%; выступления агитаторов — 2 %; 
встречи с кандидатами — 1 %.
Среди телевизионных каналов абсо­
лютным «лидером» распространения не­
гативной информации является 10 ка­
нал (Телевизионное Агентство Урала)
— 71 %; 41 канал — 12 %; 4 канал и 
Областное ТВ — по 10 %; АТН — 7%, 47 
канал — 4 %; СГТРК — 3 %; АСВ — 2 %.
Печатные средства массовой инфор­
мации по результатам опроса распреде­
лились следующим образом: «Вечерние 
ведомости» — 14 %; «Новая хроника»
— 7 %; «Уральский обозреватель» — 5 %; 
«Уральский рабочий» и «Европа — 
Азия» — по 4 %; «Вечерний Екатерин­
бург» и «Наша газета» — по 3 %; «Ме­
стное время» — 2 %; «Подробности» — 
1,5 %; «Наш город», «Областная газета» 
и «Главный проспект» — по 0,5 %.
Все данные, приведенные в настоящей 
статье, а также выводы, сделанные на 
основе этих данных, характеризуют и 
описывают конкретные процессы, свя­
занные с выборами Главы города Екате­
ринбурга и не могут быть экстраполиро­
ваны на какие-либо иные электоральные 
процессы.
СМИ и ВЛАСТЬ
Что происходит 
с независимостью прессы  
в России?
Виктор Монахов
Институт гуманитарных коммуникаций и Правозащитный 
фонд «Комиссия по свободе доступа к информации» 
провели в  Москве научно-практическую конференцию, 
посвященную проблемам незсшисимости прессы в России.
Цель —  проанализировать реальную ситуацию, в которой 
находится в  настоящее время печатная и электронная 
пресса России, рассмотреть возможные направления 
развития этой ситуации и попытаться определить 
условия сохранения независимости российской прессы. 
Материалы конференции направлены в Администрацию 
Президента, Государственную Думу и Правительство 
РФ, размещены в Интернете.
«Факс» публикует стенограмму выступления на конфе­
ренции В. Монахова, заместителя председателя Судебной 
палаты по информационным спорам при Президенте 
России.
В этом разговоре мне хотелось бы под­
держать сейчас только зарождающийся 
поворот в позитив. Раз появилась воз­
можность пошутить, значит уже не со­
всем все плохо. Значит есть возможность 
увидеть впереди хоть что-то хорошее.
Помните, Алексей Панкин сказал, что 
во всяком кризисе есть плюсы, потому 
он что заставляет думать. И действитель­
но, переживаемый нами кризис при всех 
его тяготах, лишениях, с ним связанных, 
заставляет думать: одних больше, других 
меньше. Нам возможность коллективно 
подумать представилась за этим столом, 
так давайте вместе поразмышляем.
У меня тоже нет готовых рецептов, и 
я даже не строю сценариев. Но лично 
мне кажется, что все будет во многом по 
иному, чем эго представляется нашим 
“сценаристам". Задачу же своего выступ­
ления я вижу в следующем. Во-первых, 
попытаться представить вам некие точ­
ки роста, которые мы должны пестовать, 
ибо именно в них наша надежда. А, во- 
вторых, откликаясь на высказанный в 
начале нашей встречи Иосифом Дзяло- 
шинским призыв к ее участникам — на­
работать некий коридор возможностей 
выхода российской прессы из кризисной 
ситуации, попытаться внести свой вклад 
в построение этого коридора. Кстати го­
воря, в этом качестве мы — сидящие за 
этим столом — в чем-то, наверное, напо­
минаем Совет директоров Центробанка, 
озабоченный проблемой, как вернуть 
беглый доллар в рамки определенного 
ему валютного коридора.
Если нам за эти два дня работы удаст­
ся наработать хотя бы две несущие идеи 
— конструкции такого коридора или тун­
неля с искрой света в его конце, то уже 
этого будет достаточно, дабы не считать 
это время потерянным.
Но все по порядку. Предложу свою 
формулу ситуации, в которой мы сейчас 
оказались. По мне, это — отход на зара­
нее подготовленные позиции. Но, в от­
личие от классического смысла этой 
фразы, подготовленность позиций в на­
шем случае носит во многом естествен­
ный характер. Никто их заранее специ­
ально не готовил на случай отступления, 
они выросли или сформировались есте­
ственным путем, как своеобразные гри­
бы после дождя демократии и рынка. О 
каких позициях идет речь? Во-первых, 
это конкретные структуры, инстшуты от­
крытого гражданского общества, возник­
шие у нас за последние 10 лет. В этом 
смысле я не соглашусь с позицией, что 
мы возвращаемся в наше диссидентское 
прошлое, в смысле эпохи, по преимуще­
ству, индивидуальных действий. Это не 
так. Да и в эпоху диссидентства были 
структуры, аккумулирующие потенциал 
диссидентского протеста. Но эти струк­
туры были в своем подавляющем боль­
шинстве нелегальными.
Совсем не то сейчас. Давайте мыслен­
но окинем взором хотя бы наше инфор­
мационное поле социальных действий. 
Кого мы тут только не встретим!
Это и "виновник" нашей сегодняшней 
встречи — Комиссия по доступу к ин­
формации. Это и Фонд защиты гласнос­
ти Алексея Симонова, и Национальный 
институт прессы, и «Интерньюс». Это и 
многие другие общественные информа­
ционно-правозащитные структуры. Боль­
шинство из них достаточно известно сво­
ей реальной деятельностью. Но есгь и 
новички, только дебютирующие на этом 
поприще, и, что принципиально важно, 
не в пределах Садового кольца.
Вот конкретный пример. Недавно к 
нам в Судебную палату попал любопыт­
ный документ, обосновывающий и защи­
щающий одну из позиций в давнем, но 
еще не получившем на территории Рос­
сии своего разрешения, споре между 
телевизионщиками и газетчиками по 
поводу: кто кому и сколько должен пла­
тить за публикацию в газетах еженедель­
ных программ телепередач. Документ, 
как полагается, был на фирменном блан­
ке той общественной организации от 
которой он исходил. Это организация 
районного уровня, она действует на тер­
ритории одного из райцентров (а ведь 
духовный и душевный центр России рас­
полагается именно в маленьком, типич­
ном райцентре, а не в центре большой 
Москвы) Свердловской области. Предмет 
деятельности этой организации — защи­
та информационных прав граждан. На­
звание этой организации весьма выра­
зительно — «Народ против СМИ». Ис­
токи деятельности организации — в осоз­
нании того факта, что право граждан на 
оперативное получение через СМИ дос­
товерных сведений о деятельности госу­
дарственных и общественных структур 
(ст. 38 Закона РФ "О средствах массо­
вой информации") реализуется ими или 
явно недостаточно или очень плохо. Вот 
уральский “народ" и решил выступить в 
защиту своего права на информацию 
против тех, кто по закону должен ему 
эту информацию поставлять. Так что, не 
только в пределах Садового кольца, но и 
на Урале, в Сибири, в Приморье и ... су­
ществуют и действуют легальные обще­
ственные структуры, ставящие перед 
собой цели защиты открытого общества 
и права народа знать.
Кстати, на мой взгляд, описание се­
годняшней ситуации преимущественно 
в трагедийных тонах, по меньшей мере, 
неточно. Правильнее говорить об очеред­
ном отклонении экономического маятни­
ка и/или очередной смене политическо­
го климата в стране. Причем принцип 
маятника действует, видимо, не только в 
политике, но и в сфере информацион­
ных отношений. Даже психологически 
мы с вами живем по определенным цик­
лам и к каждому из них надо подходить 
с пониманием, спокойно. Помнить, об­
разно говоря, что "у природы нет пло­
хой погоды", и что «причина всякой раз­
рухи — в наших головах» и нигде боль­
ше. Итак, первая линия наших заранее 
подготовленных позиций — это работа­
ющие на общественном информацион­
ном поле инститы открытого гражданс­
кого общества.
Но главное наше оружие и надежда 
это — право. В частности, право СМИ. 
Аббревиатуру этой становящейся отрас­
ли российского правоведения до после­
днего времени я расшифровывал как 
"право средств массовой информации". 
Однако с реальным появлением в нашей 
жизни так называемых "новых медиа" 
— телевещания, электронных газет и 
журналов, мультимедиа и т. д. — пра­
вильнее вкладывать в понятие "право" 
более широкое и глубокое содержание. 
Право СМИ должно стать правом сво­
боды массовой информации, которая 
гарантируется ст. 29 Конституции России. 
Следует говорить, по преимуществу, о 
роли права именно как фактора незави­
симости прессы.
Михаил Федотов в дискуссии с депу­
татом Государственной Думы Владими­
ром Лопатиным сказал, что право — это 
живая ткань. Мне представляется, что это 
очень удачный образ для построения 
дальнейшей логической цепочки моих 
рассуждений. Если право — это живая 
ткань (я бы лишь добавил к этой форму­
ле ответ на вопрос: живая ткань чего? 
Справедливости), то надо помнить о том, 
что право и закон — две большие разни­
цы. В свое время в ленинградском БДТ 
шел спектакль "Кавказский меловой 
круг". Ефим Копелян, играющий в нем 
роль восточного судьи, выходил к наро­
ду, держа в одной руке талмуды разных 
законов и выразительно покачивая ими, 
вопрошал: «Вас как судить — по закону 
или по справедливости?!». Народ, есте­
ственно, ответствовал: по справедливос­
ти. Тогда судья убирал талмуды и рас­
сматривал споры, исходя из своего по­
нимания справедливости.
Если продолжить вышеназванный об­
разный ряд, то закон можно представить 
в виде одежды, сшитой из ткани спра­
ведливости, права. Ответ на вопрос, на­
сколько хорошо при этом "костюмчик 
будет сидеть", насколько вообще вся эта 
законотворческая одежда будет соответ­
ствовать правовым лекалам, зависит от 
многих факторов. В том числе, от про­
фессионального умения тех людей, ко­
торые сидят в парламенте и которые, в 
этом смысле, являются портными. Уме­
ние это у них пока не очень высокое. И 
это объективно, тут я согласен с откры­
вавшим нашу конференцию г-ном М. Па- 
ничем, что для нашей молодой демокра­
тии ожидать большего было бы предель­
но наивно. Вместе с тем, определенные
основания для осторожных надежд на то, 
что мы действительно станем правовым 
государством, при достаточном внимании 
можно обнаружить буквально под нога­
ми — в выпусках новостей, в ежеднев­
ной почте...
Вот лишь два последних факта, каза­
лось бы, внешне друг с другом вовсе не 
связанных. Первый: буквально вчера по 
новостным программам НТВ все вы мог­
ли наблюдать репортаж с заседания Вер­
ховного Суда России. В нем рассказ о 
вердикте этого уважаемого органа рос­
сийской судебной власти по делу судьи 
Московского городского суда Сергея 
Пашина о лишении его судейских пол­
номочий. Что же такого натворил этот 
судья, дав возможность Высшей квали­
фикационной коллегии судейского сооб­
щества России дать "добро" на это ли­
шение, а Верховному Суду заниматься 
разбирательством по его жалобе?! Су­
дья Пашин допустил формальное нару­
шение требований уголовно-процессу­
альной нормы, регламентирующей дей­
ствия судей во время вынесения приго­
вора , и того, что можно назвать сложив­
шейся процессуальной практикой их 
поведения в это время. Фактически это 
выразилось вот в чем. После окончания 
полугодового судебного разбирательства 
по одному из уголовных дел, которое вел 
в качестве председательствующего, но до 
оглашения приговора по делу, он уехал 
в Питер на научную конференцию как 
раз по совершенствованию уголовно­
процессуального кодекса России. А надо 
сказать, что Пашин — довольно извест­
ный реформатор российского правосу­
дия, в частности один из инициаторов 
восстановления в нем института присяж­
ных заседателей. Покидать пределы го­
рода с неоглашенным приговором не 
принято. Считается, что этим самым на­
рушается тайна судейской совещатель­
ной комнаты. Именно за это он и был 
лишен своих полномочий. И судейское 
сообщество, на уровне двух своих ква­
лификационных коллегий (Московской 
и Российской), с этим согласилось. Но 
не согласился Верховный Суд России. 
Это делает ему честь. И, одновременно, 
заставляет задуматься о лице нашего су­
дейского сообщества. Понятно, что на­
рушение тайны судейской совещатель­
ной комнаты с равным успехом могло 
произойти и в Москве. Ведь судьи не 
сидят в совещательной комнате, когда 
выносят свои решения по большим и, 
соответственно, долгим (иной раз — это 
несколько недель) делам безвылазно. Они 
уезжают домой, иногда на выходные за 
город, но вот в другой город, да тем паче 
ради выступления на научной конферен­
ции... Такого ранее не было.
Поскольку Сергей Пашин в судейском 
сообществе — во многом белая ворона 
(в основном, по причине своих рефор­
маторских амбиций), то это судейское 
сообщество, используя питерскую “само­
волку" как повод, его из своей среды 
отторгло. И он пока в проигрыше. Ибо 
узок круг подобных ему в этом сообще­
стве. Страшно далеки они от ... общей 
судейской массы. Хотя формально вче­
рашнее решение Верховного Суда состо­
ялось в пользу Пашина. Он должен быть 
восстановлен в своей должности судьи 
Мосгорсуда. Но каково ему будет рабо­
таться с теми, кто его отверг?
Еще далеко не хэппи-энд в личном 
плане для конкретного человека — Сер­
гея Пашина, но некий социальный ус­
пех налицо. Он именно в том, что в Вер­
ховном Суде России в очередной раз 
победило Право. В его высшем, справед­
ливом смысле.
Второй случай: это история произош­
ла за пределами Садового кольца. Это 
опять райцентр, на сей раз поселок Се- 
лышево Амурской области. Там есть га­
зета “Сельские новости". В райцентре 
примерно 5 тысяч жителей. Разгорелся 
серьезнейший спор местной админист­
рации и коллектива этой «районки», ко­
торый дошел до федерального центра в 
лице Судебной палаты по информаци­
онным спорам при Президенте России. 
О чем же спор? Как раз о том, чем мы с 
вами здесь сейчас занимаемся. Правда 
на более конкретном уровне. Дело в том, 
что в ст. 19 Закона РФ "О СМИ" суще­
ствует лаконичная формулировка: “Ре­
дакция осуществляет свою деятельность 
на основе профессиональной самостоя­
тельности". Но что в себя включает в 
юридическом смысле эта категория — 
"профессиональная самостоятельность" ? 
Включает ли она в себя такое право как 
самостоятельное участие в определении
наиболее подходящей для данной конк­
ретной редакции организационно-право­
вой формы ее существования? Или ре­
шение этого вопроса целиком прерога­
тива учредителя — органа власти мест­
ного самоуправления — поселкового гла­
вы Администрации?! Вот о чем спорят 
сегодня районные газетчики с тамошней 
властью! О конкретных юридических 
границах своей профессиональной само­
стоятельности, сиречь независимости. 
Пусть пока неумело, излишне эмоцио­
нально, но — спорят.
Коренной, имеющий силу доброго зна­
мения смысл этого примера, на мой 
взгляд, в том, что к праву как средству 
обеспечения профессиональной редакци­
онной независимости начинают прибе­
гать “в низах", в райцентрах. Раньше это­
го не было. Было почти по Некрасову. 
Помните?
В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная борьба.
А там, во глубине России,
Там вековая тишина.
Сейчас эту тишину начинают потихо­
нечку нарушать. И не челобитными царю 
или его боярам, а исковым производ­
ством, предусмотренным статьями зако­
на России “О средствах массовой инфор­
мации". Если во глубине России повери­
ли в Право как реальное средство защи­
ты независимости прессы, то грош нам 
цена, если мы здесь, в центре, не сумеем 
эту независимость отстоять.
Следующий момент — это проблема 
обеспечения более активного участия 
общественных информационно-правоза­
щитных структур в собственно законо­
творческом процессе. Речь идет о подго­
товке и прохождении через все этапы 
законотворчества законов, регулирую­
щих реализацию свободы массовой ин­
формации на территории России.
Я уже не впервые поднимаю эту про­
блему. В частности, говорил о ней на меж­
дународном семинаре, состоявшемся 26- 
28 октября 1996 г. в Санкт-Петербурге и 
обсуждавшем "Концепцию законодатель­
ства о средствах массовой информации 
для постготалитарных государств". Пред­
лагал конкретные схемы, алгоритмы дей­
ствий по исправлению сложившегося не­
удовлетворительного хода дел в инфор­
мационном законотворчестве нашего 
парламента. Но воз и ныне там. Что мы 
по-прежнему наблюдаем в информаци­
онном законотворчестве российского 
парламента?! Видимый перекос в пользу 
законодательства о тайнах. В ущерб за­
конодательному регулированию отноше­
ний открытости. Скажем, соответствую­
щие законодательные акты, посвящен­
ные защите самых разных тайн (прежде 
всего, государственной, банковской, слу­
жебной, коммерческой и т. д.), имеют 
своих ведомственных опекунов и лобби­
стов. Тут все в порядке — и соответству­
ющие ведомственные интересы в доста­
точной степени на законотворческом 
уровне представляются и, соответствен­
но, блюдутся. Но у социальной действи­
тельности, как у того Януса, два лица. 
Кроме тайного, есть и открытое. Так вот, 
у законодательства, пестующего инфор­
мационную открытость во всех ее про­
явлениях, — открытость осуществления 
государственной власти, финансовую 
открытость, потребительскую открытость 
— с опекунами и лоббистами прямо беда. 
Если и есть оные, то весьма слабосиль­
ные. Тут представителям и радетелям 
открытого гражданского общества есть 
над чем подумать и, главное, есть куда 
приложить свои дремлющие пока силы.
Конкретным направлением могло бы 
стать формирование общественных ра­
бочих групп для подготовки проектов 
законодательных актов, направленных, 
скажем, на обеспечение информацион­
ной открытости как действенного сред­
ства контроля общества за отправлени­
ем государственной власти или на какие- 
то иные социально значимые области 
регуляции информационных отношений.
Кстати, аналогичная по своей сути 
идея, но с более широкой содержатель­
ной направленностью и готовым меха­
низмом материального стимулирования 
появилась не так давно на страницах 
"Новой газеты" (№ 15 за 1998 г.). Имеет­
ся в виду обращение Оргкомитета пуб­
личного конкурса законопроектов, на­
правленных на обеспечение достойной 
жизни личности в России. Всем желаю­
щим предлагается в срок не позднее 
1 августа 2000 г. представить на выбор 
свой вариант конкретного федерально­
го законопроекта из четырех заявленных
Оргкомитетом как самых нужных. Вот 
из названия: "О правовом статусе лич­
ности в РФ", "О государственной власти 
и местном самоуправлении", "О налогах, 
сборах и иных обязательных платежах", 
"Об изменениях в УК и УПК России".
Оргкомитет обещает заплатить за луч­
ший вариант каждого из этих четырех 
законопроектов солидную премию и га­
рантирует их внесение в порядке зако­
нодательной инициативы в соответству­
ющие законодательные органы. Я думаю, 
что это хорошая, добротно проработан­
ная схема, включающая и вопросы фи­
нансирования, и вопросы последующего 
надлежащего применения наработанно­
го законопроектного материала.
Материальную базу для развития об­
щественно-государственных форм ин­
формационного законотворчества могли 
бы составить определенные финансо­
вые и организационно-технические 
средства, выделяемые государством, на­
пример, под контролем и попечением 
госдумовского Комитета по информаци­
онной политике и связи. Эти средства 
по грантовой схеме могли бы предостав­
ляться общественным рабочим группам 
с задачей в определенный срок подгото­
вить проект такого-то Федерального за­
кона. В составе групп могли бы работать 
заинтересованные в подготовке конкрет­
ных законов депутаты Госдумы, через 
которых доведенные "до ума" законопро­
екты обретали бы надлежащий юриди­
ческий статус.
Кроме подготовки собственных зако­
нопроектов подобные инициативные 
группы могли бы "общественно" сопро­
вождать через все рифы законотворчес­
кого процесса проекты законов, идущие 
от иных субъектов законотворчества. Эго 
было бы этим законопроектам лишь на 
пользу — и в  смысле улучшения их ка­
чественных характеристик, и в смысле 
ускорения их прохождения через зако­
нотворческие рифы. Сегодня такого рода 
общественного внимания заслуживают, 
с моей точки зрения, проекты федераль­
ных законов "О праве на информацию", 
"О телерадиовещании" и "О коммерчес­
кой тайне". Все они уже прошли первое 
чтение в Государственной Думе и гото­
вятся ко второму. Всем им для повыше­
ния законодательной "всхожести" не­
обходим солнечный свет и тепло обще­
ственного внимания со стороны наших 
информационно-правозащитных струк­
тур и всего журналистского цеха.
Также в русле этого внимания долж­
ны находиться как минимум еще две 
проблемы регулирования информацион­
ной деятельности.
Во-первых, поиск разумного баланса 
между госрегулированием и саморегули­
рованием деятельности в сфере массо­
вой информации. Поиск этого баланса 
ведется не только у нас, это общемиро­
вая проблема. Так, что нам следует, что 
называется, плотнее держать руку на 
пульсе мировых действий и событий в 
правовом и этическом сегментах регу­
лирования массовых информационных 
процессов.
Во-вторых, очень значима проблема 
возможного тиражирования российского 
опыта правового и этического обеспече­
ния независимости прессы.
Наш опыт в этой тонкой сфере обще­
ственных отношений для них гораздо 
более понятен, близок и лучше перено­
сим на их условия, чем, скажем, опыт 
США или Германии. Сказывается род­
ственная правовая, и во многом, этичес­
кая система регулирования и т. д. Я 
утвердился в этом в ходе поездок в Ар­
мению, Таджикистан, Казахстан, осуще­
ствленных с целью передачи российско­
го опыта законодательного и иного ре- 
1улирования деятельности прессы.
Сегодня в этих и многих других стра­
нах СНГ на государственном и обще­
ственном уровне идут процессы актив­
ного обсуждения различных законопро­
ектов в сфере массовой информации. И 
нам надо учитывать, что принятые там 
решения будут определять ситуацию на 
информационном пространстве нашего 
Содружества в XXI веке — веке, в кото­
ром, по многим оценкам, именно инфор­
мация будет определяющим мировым и 
национальным ресурсом. Отсюда и зна­
чимость (государственная и обществен­
ная) наших усилий по эффективной пе­
редаче российского опыта регулирования 
информационных отношений.
Пока в этот процесс активно включе­
ны лишь общественные структуры. В 
этом ряду хочу особо выделить разно­
стороннюю и эффективную деятельность 
"Интерньюса", Центра "Право и СМИ", 
Фонда защиты гласности. Необходимо 
расширять и углублять эту деятельность, 
активно вовлекая в нее государственные 
структуры. Активизация государственных 
усилий именно на этом направлении на­
шего взаимодействия и сотрудничества 
будет зримо содействовать решению ак­
туальнейшей на сегодняшний день гло­
бальной задачи придания СНГ нового 
дыхания.
Расширение нашего взаимодействия 
по линии СНГ способно оказать как не­
посредственное, так и опосредованное 
воздействие и на решение проблемы 
обеспечения независимости прессы в 
России. Во-первых, мы далеко не во всем 
впереди в смысле оптимальных законо­
дательных решений в информационной 
сфере жизнедеятельности общества и 
государства. Нам есть чему в этой сфере 
поучиться у наших коллег в странах СНГ. 
Во-вторых, очень важен эффект эмерд- 
жентности, объединения усилий, скажем, 
в деле защиты прав прессы от государ­
ственно-властных или олигархических 
поползновений на территории любого из 
государств Содружества.
Резюмируя выступление, выскажу 
некий тезис, образно представляющий 
социально и личностно потребное на­
правление наших последующих общих 
усилий. Он звучит примерно следующим 
образом: Нам надлежит развивать право 
свободы массовой информации (право 
СМИ) в России в качестве слаженного 
дуэта эффективных информационно-пра­
вовых норм и справедливого информа­
ционного правосудия.
Вне слаженного дуэта этих составля­
ющих (правовых норм и правосудия) 
песнь независимости российской прес­
сы неминуемо будет сбиваться на фаль­
шивые ноты и может даже быть "спе­
та". Этого нам допустить ни в коем слу­
чае нельзя. Кто же должен обеспечить 
слаженность этого дуэта, спросите вы? 
Отвечу словами Махатмы Ганди: "Мы 
сами должны быть теми изменениями, 
которые желаем видеть в мире".
Спасибо за внимание.
Пожалуйста, вопросы.
Вопрос главного редактора из Чувашии: 
Вы очень хорошо сказали насчет того 
баланса, который нужно искать. Сейчас 
Москва воспринимается в регионах как 
единственный островок свободы, пусть 
небольшой. Каждый регион — это 
удельное княжество. Я думаю, это ни 
для кого не секрет. В частности, 
Калмыкия раньше называлась 
бесконфлихпиилм регионом, а в этом 
бесконфликтном регионе случилось 
убийство. Чувашия тоже 
бесконфликтный регион. Я не думаю, 
что секреты раскрываю. Но то, с чем 
столкнулась Москва сегодня — 
дозированная информация со стороны 
власти, пришла к нам гораздо раньше. 
Может быть, Вы с Вашими 
полномочиями объедините наши усилия, 
чт о-т о подскажете, а то нас 
поодиночке можно быстро сломать, у  
нас нет единства. Мы объединяемся, 
когда убили. Вот поехала ”Новая 
газета” создавать ”Советскую 
Калмыкию". А почему раньше не могли?
А потому, что у  нас, извините, Союз 
журналистов ангажированный.
Я 18 лет работаю в прессе. Начинала с 
многотиражной газеты, знаю, что такое 
социалистическая пресса. Мне повезло и 
в демократии работать. Я совершенно с 
Вами согласна, что ист ина  — это  
недостиж имая вещ ь, и все  мы очки  
надеваем. Хочу рассказать, как я вышла 
из ситуации, когда пошла дозированная 
инф орм ация . Вот Вы ск а за ли  — 
профессиональная самостоятельность. 
В ласт ь очень боит ся, когд а  ее н е  
замечают . Мы перест али замечать, 
вернее отмечать власть особо, выделять 
ее из общего ряда. Власть как бы стала 
обычной темой, без всякого ажиотажа. 
Пошли долгие разговоры, промывали нам 
мозги, чтобы мы больше уважали власть 
(за что, правда, я не знаю). Соответ­
ственно сейчас мне приходится уходить 
с поста главного редактора газеты. И я 
боюсь, что это произойдет со всеми. И  
поэтому, если эта конференция отлича­
ется от ангажированного Союза журна­
листов и сможет объединить всех нас, 
то тогда, наверное, не будет больше 
деградации журналистов.
Посмотрите на те лица, которые 
сейчас делают репортажи. Даже по НТВ
или по Российскому телевидению , по  
первому каналу. Им не веришь потому что 
ты не видишь их лица, а по тому, как 
строится фраза, понимаешь, что она 
заказная. Это не потому, что у  меня 
культура выше, просто я знаю, как это 
строится. Есть некоторые узнаваемые 
сигналы. Извините, у  меня, как видите, 
не вопрос, просто крик журналистской 
души получается.
Гольдберг Р. С. ('Тюменский курьер"): 
Вправе ли Судебная палата следить за 
тем, насколько правильно применяются 
в судебных процессах против газет или 
газет против кого-т о  
специализированные законы1 Потому 
что чаще всего берут Гражданский 
кодекс, а законы о СМИ судьи не знают, 
для них их как будто нет. И, как правило, 
мы проигрывает такие процессы. 
Монахов В. Н. Понятен вопрос. В на­
чале я его немножко поясню для окру­
жающих, или, так сказать, перефрази­
рую на юридический язык. Тогда он бу­
дет звучать так: насколько и как Судеб­
ная палата может влиять на решения 
судов общей юрисдикции. Имеются в 
виду обычные районные суды, городс­
кие, областные и так до Верховного. Это 
очень сложный вопрос, влияние опреде­
ленное есть, но оно не прямое. Помните 
мой рассказ об истории с судьей Паши­
ным? Я говорил, что он для многих сво­
их коллег — белая ворона. Так вот, и 
наша институция — Судебная палата — 
тоже выглядит в глазах многих судей оп­
ределенной белой вороной. Это как бы 
констатация факта. Но из любого поло­
жения можно найти выход и вот один 
из них за годы существования Судебной 
палаты (уже 4 года прошло как мы су­
ществуем) найден. Он вот в чем. Пред­
ставьте, идет спор гражданско-правовой 
или, не дай Бог, уголовно-правовой. Чаще 
всего это иск о защите чести и достоин­
ства, с которым к вам, к редакциям 
средств массовой информации обраща­
ется, чаще всего, представитель какой- 
то администрации. На местах, во-первых, 
воздействие на конкретного судью со 
стороны иных властей достаточно вели­
ко, а, во-вторых, часто наличествует эле­
ментарное непонимание со стороны су­
дей, какой именно нормой руководство­
ваться при решении данного спора.
В этой связи вспоминается случай из 
моей питерской практики 1992 г., когда 
в Смольнинском райсуде судья от меня 
как стороны в фажданско-правовом спо­
ре узнала о существовании в России спе­
циального закона "О СМИ". Что же го­
ворить о других городах? Есть ли какой- 
то выход из этой ситуации? Да, есть. Вы 
как сторона гражданско-правового спо­
ра или как участник уголовно-правового 
судебного разбирательства можете, 
пользуясь своими процессуальными пра­
вами, заявить судьям ходатайство. Суть 
его — в необходимости поставить перед 
. Судебной палатой по информационным 
спорам при Президенте России, как ав­
торитетном экспертном государственном 
органе в сфере деятельности средств 
массовой информации (в соответствии с 
п. 21 ее Положения) ряд вопросов, име­
ющих, с вашей точки зрения, существен­
ное значение для рассмотрения дела. На 
это ходатайство судьи обязаны ответить 
мотивированным определением. Не от­
ветили — уже повод для обжалования. 
Ответили нечетко — опять повод. Вот 
такое процессуальное оружие есть в ва­
ших руках, и вы можете им эффективно 
пользоваться. Как конкретный пример 
для подражания, вы можете использовать 
опубликованное в одном из сборников 
решений Судебной палаты наше эксперт­
ное заключение № 3(13) от 21 марта 1996 г. 
"Об обращении Норильского городско­
го суда по искам о защите чести и досто­
инства, вызванным публикациями в 
СМИ». Там вы найдете и текст опреде­
ления народного судьи Норильского гор­
суда с просьбой подготовить экспертное 
заключение по находящемуся в его су­
дебном производстве гражданско-право­
вому спору, и само наше экспертное зак­
лючение.
Гольдберг Р. С.: И еще один вопрос. 
Сегодня здесь много говорилось о 
тайнах. Мы очень часто входим в 
конфликты с разными структурами — 
от администрации области до ФСБ — 
о разглашении очередной «тайны».
Я, как правило, говорю при этом таким 
образом: «Моя функция не хранить 
ваши тайны, а давать людям 
информацию. Все остальное — ваше». 
Последний случай был перед приездом 
Патриарха в Тюмень, мы получили
информацию о его предполагаемом 
маршруте. Напечатали, что он будет 
там—то и там—то. И буквально сразу в 
телефон визг, что мы, мол, раскрыли 
тайну маршрута, теперь надо менять 
всю схему, не дай Бог, кто-нибудь на 
него покусится. В общем, сумасшедший 
дом. И я думаю, что увеличение 
регламентации по тайнам какое-т о  
сумасшедшее. Генеральная прокуратура 
буквально на днях приняла новое 
решение. Теперь следователь не может, 
как раньше, сам решать, дать 
соответствующую информацию или 
нет журналистам. То есть нам 
урезаются и здесь какие-т о  
возможности. Так кто же должен 
отвечать за разглашение тайны?
Монахов В. Н.: Спасибо за этот вопрос, 
он очень интересный и значимый. Хотя 
бы тем, что ответы на него даются раз­
ные. И моими коллегами юристами, и 
журналистами-учеными, и журналиста­
ми- практиками.
Моя личная позиция по этому вопро­
су состоит как бы из двух частей. Пер­
вая описывается в категориях должен­
ствования. По ней журналист, по обще­
му правилу, за небольшим исключени­
ем, не должен отвечать за разглашение, 
например, государственной тайны. От­
вечать должен тот, кто ее охраняет и по 
чьей вине она стала известной тому же 
журналисту. Но не должен отвечать еще, 
к сожалению, не означает, что не будет 
отвечать. Давайте посмотрим, что по это­
му поводу говорит закон, например, уго­
ловный кодекс. Действующая редакция 
ст. 283 УК России — разглашение гос- 
тайны — описываег субъекта разглаше­
ния гостайны как бы в трех ипостасях, в 
зависимости от того, каким образом 
субъекту стали известны сведения, со­
ставляющие гостайну:
1. Лицо, которому гостайна была до­
верена. Это понятно. Имеется в виду 
система спецдопуска, подписка о нераз­
глашении, тут журналистом не пахнет.
2. Лицо, которому она стала известна 
по службе. Пример, военкор Г. Пасько, 
второй год сидящий под следствием вза­
перти.
3. Лицо, которому она стала известна 
по работе, В данном случае имеется в
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виду, что определенные сведения стали 
известны де-факто. Под этот признак 
может рано или поздно подпасть любой 
журналист.
В свое время, точнее зимой 1991 г., 
когда принимался действующий закон о 
СМИ, его авторы записали в ст. 57 — 
освобождение от ответственности — 
специальный, седьмой по счету пункт. Он 
был как раз направлен на положитель­
ное решение вопроса, о котором мы сей­
час ведем речь. Этот пункт освобождал 
журналиста от ответственности за раз­
глашение тайны, если в его действиях 
не было состава преступления, т. е. раз­
глашаемые сведения не были добыты 
преступным путем. Но, как вы знаете, 
этого пункта нет в действующей редак­
ции ст. 57 закона "О СМИ". Там всего 
шесть пунктов. Седьмой депутаты убра­
ли по настоянию тогдашнего Генпроку­
рора РСФСР В. Степанкова. И теперь, 
как мне представляется, возможное при­
влечение журналистов к юридической 
ответственности даже за неосторожное, 
без умысла разглашение каких-то охра­
няемых законом тайн будет.лежать и на 
его совести. Как автора той самой "по­
правки Степанкова", убравшей "тайный" 
пункт седьмой из ст. 57 закона "О СМИ". 
Кстати, в этом "тайном" контексте впол­
не уместно вспомнить мои слова о том, 
что вовсе не во всех информационно­
правовых позициях мы впереди наших 
коллег по Содружеству.
Так, на Украине действующая форму­
ла закона (ст. 47 закона "Об информа­
ции"), определяющая, кто может стать 
субъектом ответственности за разглаше­
ние любых охраняемых законом тайн, 
предельно четкая и недвусмысленная, — 
то лицо, которое обязано охранять дан­
ную тайну.
Sapienti sat, что в переводе с латинс­
кого означает: понимающему достаточ­
но.
Программа 
правовой защиты и образования 
для СМИ
при IREX ПроМедиа
приглашает журналистов, редакторов и юристов, 
представляющих СМИ, обращаться к нам:
-  с информацией о нарушениях свободы слова, 
судебных процессах против журналистов и СМИ;
-  для получения юридических консультаций* по проблемам, связанным 
с исполнением профессиональных обязанностей и защиты прав 
журналистов;
-  для предварительной оценки статей или фотоматериалов на предмет
возможных правовых последствий (оскорбление чести и достоинства, 
нанесение ущерба деловой репутации в т. ч.).
Звоните нам
тел.: 044461-9748, тел./факс: 044461-9749, e-mail: legal@ipc.kiev.ua 
Присылайте юридические документы по адресу
Печерский спуск, 3, 2-й этаж, Киев, 252023
‘ Юридические консультации предоставляются только при наличии необходимых 
документов (материалы, явившиеся причиной судебного иска, текст публикации или 
записи радио-, телепередачи, письменные претензии/требования, иски, решения и 
определения суда и т. п.)
СМИ и ПРАВО
Из переписки 
по правовым вопросам 
деятельности средств 
массовой информации
Уральское региональное управление 
Госкомпечати РФ и региональная обще­
ственная организация "Общество защи­
ты гласности" (как представительство 
московскою Фонда защиты гласности на 
Урале) имеют достаточно большой опыт 
разрешения конфликтов, связанных с 
нарушением прав редакций СМИ и жур­
налистов, помощи в защите их позиций 
в зачастую неравноправных отношени­
ях с органами власти и местного самоуп­
равления, их должностными лицами. 
Самим редакторам и журналистам най­
ти в таких случаях необходимые аргу­
менты, указать нужные статьи закона, 
как показывает практика, бывает доста­
точно непросто.
Мы представляем вниманию читате­
лей подборку материалов за последние 
месяцы, которые объединяются такой 
важной для любого СМИ темой, как про­
блема свободы доступа к информации.
Одним из ее аспектов является право 
журналиста пользоваться диктофоном в 
о ткрытых судебных заседаниях. В нема­
лом числе редакций не по слухам, а, что 
называется, "вживую" знают, как часто 
в судах, от которых ждут справедливого 
разрешения споров и восстановления 
законности, это право журналиста нару­
шается. Опыт разрешения нами такого 
рода конфликта в Курганской области 
будет, думается, востребован журналис­
тами всего Уральского региона.
В последнее время частыми стали слу­
чаи, когда должностные лица органов 
местного самоуправления и муниципаль­
ных организаций отказывают редакци­
ям либо в предоставлении информации
по их запросам, либо в ведении записей 
на территории и в помещениях подве­
домственных органам местного самоуп­
равления учреждений и предприятий, 
ссылаясь на отсутствие в соответствую­
щих статьях Закона РФ "О средствах мас­
совой информации" упоминаний о мес­
тном самоуправлении и муниципальных 
образованиях. Какие контрдоводы могут 
быть представлены в таких случаях ре­
дакциями СМИ, показывает другая груп­
па публикуемых материалов, связанных 
с газетами "Качканарский рабочий" и 
"Родня" (Свердловская область).
Конфликт, в котором оказались заме­
шаны журналисты телестудии "Третий 
канал" (г. Туринск Свердловской облас­
ти), и опыт его разрешения позволяют 
разобраться в том, какими нормами дол­
жны руководствоваться должностные 
лица, работники муниципального обра­
зования и журналисты в тех случаях, 
когда в процессе выполнения своих про­
фессиональных обязанностей сотрудни­
кам СМИ необходимо провести съемку 
в служебном кабинете муниципального 
руководителя или другого должностного 
лица.
И, наконец, переписка еще по одному 
конфликту с участием СМИ — бюллете­
ня "Мегион — Реклам — Бюллетень", как 
мы надеемся, поможет журналисту и 
редактору почувствовать себя более уве­
ренно. Речь идет о предъявлении пре­
тензии в связи с публикацией критических 
материалов, якобы имеющим место на­
рушением заявленной при регистрации 
СМИ тематики.
Главе муниципального образования  
«Туринский район» Лаптеву А. А.
Уральским региональным управлени­
ем Государственного Комитета РФ по 
печати как органом, контролирующим 
соблюдение законодательства РФ о сред­
ствах массовой информации, рассмотре­
но Ваше обращение (исх. № 176 от
11.02.99), касающееся действий работни­
ков телестудии "Третий канал", которые, 
как Вы пишете, "позволяют себе вры­
ваться в кабинет Главы муниципального 
образования для осуществления видео­
записи, грубо нарушая порядок его ра­
боты, не запрашивая при этом инфор­
мации".
Региональное управление обратилось 
за разъяснением по обстоятельствам опи­
сываемых в Вашем обращении событий 
к директору телестудии "Третий канал" 
В. А. Олейникову. В ходе телефонного 
разговора с руководителем регионально­
го управления В. А. Олейников сообщил, 
что у телестудии существуют в целом 
нормальные отношения с районной ад­
министрацией и что работники телесту­
дии это ценят. Вместе с тем он подтвер­
дил, что в 1997 году и 1 февраля 1999 
года действительно имели место конф­
ликты, о которых сообщается в Вашем 
письме и изложил свое их видение.
С учетом информации, содержащей­
ся в Вашем письме, а также тех сведе­
ний, которые были получены от В. А. 
Олейникова, прежде всего считаю необ­
ходимым дать разъяснения по правовой 
стороне взаимоотношений должностных 
лиц муниципального образования и жур­
налистов в ситуациях, подобных тем, о 
которых шла речь выше.
В тех случаях, когда журналисты в 
процессе выполнения своих профессио­
нальных обязанностей приходят к тому 
или иному должностному лицу, на них 
распространяется действие правил внут­
реннего распорядка учреждения или 
организации. В частности, если по дей­
ствующему регламенту руководителю 
(должностному лицу) положено доклады­
вать о приходе посетителя и его жела­
нии с ним встретиться, это правило в 
равной степени распространяется на всех
посетителей, в том числе и на журнали­
стов.
Вместе с тем, журналисты при выпол­
нении профессиональных обязанностей 
имеют право "производить записи, в том 
числе с использование средств аудио- и 
видеотехники, кино- и фотосъемки, за 
исключением случаев, предусмотренных 
законом" (ст. 47 Закона РФ "О средствах 
массовой информации”). Это означает, 
что доклад секретаря о прибывших жур­
налистах, их желании встретиться с му­
ниципальным руководителем и произве­
сти в его кабинете теле- или видеосъем­
ку носит информационный характер, а 
не является испрашиванием разрешения. 
Право на проведение съемки дается жур­
налисту законом, а не должностным ли­
цом, поэтому разрешение на съемку не 
требуется.
Должностное лицо, государственный 
или муниципальный служащий может 
запретить проведение съемки в служеб­
ном кабинете только в двух случаях.
Во-первых, если при этом нарушают­
ся его личные неимущественные права 
и иные нематериальные блага, например, 
неприкосновенность личной жизни, лич­
ная или семейная тайна, если это причи­
няет ему нравственные или физические 
страдания и т.п. Однако исполнение го­
сударственными и муниципальными слу­
жащими своих служебных обязанностей 
не может быть отнесено к их частной 
жизни.
Во-вторых, если при проведении съем­
ки в его кабинете могут быть нарушены 
неимущественные права других людей 
— например, посетителей, которые в это 
время находятся на приеме. Однако при 
этом граждане (или гражданин), о кото­
рых идет речь, должны сами заявить о 
том, что они не хотят, чтобы во время их 
беседы с руководителем съемка прово­
дилась.
По информации, полученной от дирек­
тора телестудии "Третий канал" В. А. 
Олейникова, журналисты прибыли на 
встречу Главы муниципального образо­
вания с работниками строительного уи-
равления, имевшую место 1 февраля 1999 
года, по просьбе последних, сообщивших 
по телефону о предстоящей встрече и 
своем желании, чтобы эта встреча была 
снята работниками телестудии на плен­
ку.
Вместе с тем, Уральское региональное 
управление не имеет возможности про­
верить все обстоятельства описываемых 
в Вашем письме событий с выездом в 
г. Туринск, да и проведение какого-либо 
дознания не входит в обязанности реги­
онального управления. Поэтому не могу 
оценивать, насколько правильно и в со­
ответствии с законом действовали в дан­
ных ситуациях все их участники. Вместо 
этого предлагаю как работникам район­
ной администрации, так и туринским 
журналистам впредь действовать в по­
добных ситуациях в соответствии с теми 
нормами взаимоотношений, о которых 
уже было сказано выше.
Что касается Вашей просьбы привлечь 
учредителей телестудии "Третий канал" 
к ответственности за нарушение зако­
нодательства о средствах массовой ин­
формации, в подобных ситуациях речь 
может идти о таком нарушении (если оно 
на самом деле имело место), как несоб­
людение обязанностей журналиста, а 
именно обязанности "уважать права, за­
конные интересы, честь и достоинство 
граждан и организаций" (ст. 49 Закона 
РФ "О средствах массовой информа­
ции"). Ответственности за такое нару­
шение подлежат не учредители СМИ, а 
сами журналисты, его совершившие. 
Кроме того, в таких случаях возможно 
привлечение только к дисциплинарной 
ответственности (см. ст. 59 Закона РФ 
"О средствах массовой информации"), 
для чего необходимо обратиться к руко­
водителю организации, в штате которой 
состоят журналисты, сообщить о нару­
шении ими трудовой дисциплины и по­
требовать применить к нарушителям пре­
дусмотренные законодательством меры 
(см. ст. 135 Кодекса законов о труде РФ). 
При этом следует учитывать, что дисцип­
линарное взыскание применяется не 
позднее месяца со дня обнаружения про­
ступка и не позднее шести месяцев со 
дня совершения (см. ст. 136 Кодекса за­
конов о труде РФ).
Копия данного письма для информа­
ции направляется в телестудию "Третий 
канал".
Руководитель управления А. А. Пермяков
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Председателю  квалиф икационной коллегии  
судей Курганской области Безды ханю ку И. А. 
заявление
Курганский областной Союз журна­
листов, Уральское региональное управ­
ление регистрации и контроля за соблю­
дением законодательства РФ о средствах 
массовой информации Государственно­
го Комитета Российской Федерации по 
печати, региональная общественная орга­
низация "Общество защиты гласности" 
в соответствии с рекомендациями Выс­
шей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации (от 16 июля 1997 г.) 
просят принять к производству данное 
заявление по факту нарушения прав кур­
ганских журналистов со стороны судей 
Курганского городского суда.
Мы выражаем крайнюю обеспокоен­
ность тем, что на протяжении ряда пос­
ледних лет в ходе открытых судебных 
заседаний при рассмотрении гражданс­
ких исков судьи Курганского городско­
го суда запрещают присутствующим 
журналистам вести диктофонную запись. 
Тем самым нарушаются права журнали­
ста при исполнении ими профессиональ­
ных обязанностей — статья 47 Закона 
РФ "О средствах массовой информации".
Ваг самый свежий факт. 10 июня 1998 г. 
на открытом судебном заседании при 
рассмотрении гражданского иска г-на
А. Каргапольцева о защите чести и дос­
тоинства к редакции областной газеты 
"Новый мир" и к журналисту этой газе­
ты Л. М. Глушенко судья Курганского 
городского суда Е. В. Прасол категори­
чески запретила присутствующей на за­
седании суда Н. А. Гессе, члену Союза 
журналистов РФ, заведующей отделом 
газеты, вести диктофонную запись. Бо­
лее того, судья Е. В. Прасол изъяла у 
журналиста диктофон и аудиокассету. На 
заявленный журналистами протест и 
апелляцию к Закону "О СМИ" судья вни­
мания не обратила.
О чем говорит этот факт? О том, что 
курганское правосудие действует в от­
ношении журналистов, присутствующих 
на открытых судебных заседаниях при 
рассмотрении гражданских исков, игно­
рируя нормы федерального Закона "О 
средствах массовой информации" и дру­
гих российских законодательных актов, 
регулирующих взаимоотношения орга­
нов судебной власти и средств массовой 
информации.
Описанная выше ситуация в суде, уча­
стником которой является журналист при 
исполнении им профессиональных обя­
занностей, достаточно типична. Именно 
поэтому и требует грамотного рассмот­
рения на заседании квалификационной 
коллегии судей Курганской области.
В связи с обозначенной проблемой 
возникает три принципиальных вопро­
са:
1. Вправе ли судья запретить журна­
листу вести диктофонную запись в ходе 
открытого судебного заседания при рас­
смотрении гражданского иска?
2. Нужно ли журналисту спрашивать 
у судьи городского (районного, област­
ного) суда при изложенных выше обсто­
ятельствах разрешение на ведение дик- 
тофонной записи?
3. Имеет ли право судья в данной си­
туации изъять у журналиста диктофон и 
аудиокассету?
При ответе на эти вопросы необхо­
димо исходить из того, что ст. 29 Кон­
ституции Российской Федерации закреп­
ляет право не только журналиста, но и 
любого гражданина России "свободно 
искать, получать, передавать, произво­
дить и распространять информацию лю­
бым законным способом". С данной кон­
ституционной нормой корреспондирует­
ся положение ст. 47 Закона РФ "О сред­
ствах массовой информации", согласно 
которому журналист имеет право "про­
изводить записи, в том числе с исполь­
зованием средств аудио- и видеотехни­
ки, кино- и фотосъемки, за исключени­
ем случаев, предусмотренных законом".
Посмотрим теперь, есть ли в процес­
суальном законодательстве нормы, огра­
ничивающие это право журналиста на 
производство аудиозаписи с использова­
нием техники в ходе открытого судеб­
ного заседания.
В Арбитражном процессуальном ко­
дексе РФ (принят 5 апреля 1995 г.) име­
ется ст. 115, которая устанавливает, что 
"присутствующие в зале заседания име­
ют право делать письменные заметки, 
вести стенограмму и звукозапись".
При этом следует отметить, что дан­
ная норма, во-первых, распространяет­
ся на всех присутствующих на судебном 
заседании, в том числе и на журналис­
тов. А, во-вторых, она не предполагает 
необходимость спрашивать разрешение 
на производство звукозаписи у судьи, 
председательствующего на заседании, 
либо у других его участников. Арбитраж­
ное процессуальное законодательство в 
этой же ст. 115 определяет, что лишь 
"кино- и фотосъемка, видеозапись, а так­
же трансляция судебного заседания по 
радио и телевидению допускается с раз­
решения суда, рассматривающего дело". 
В отношении же других форм записей, 
в том числе записи на диктофон, суд 
обязан обеспечить неукоснительное дей­
ствие нормы закона, устанавливающей 
беспрепятственное их производство без 
испрашивания какого-либо разрешения.
Что касается Гражданского процес­
суального кодекса РСФСР (принят И 
июня 1964 г.) и Уголовно-процессуаль­
ного кодекса РСФСР (принят 27 октяб­
ря 1960 г.), определяющих порядок раз­
бирательства дел в судах общей юрис­
дикции, в них отсутствуют нормы, ана­
логичные содержащейся в ст. 115 Арбит­
ражного процессуального кодекса РФ.
В связи с этим судьи в судах общей 
юрисдикции при рассмотрении граждан­
ских дел, запрещая журналистам и дру­
гим присутствующим в зале заседания 
производство записей с использованием 
какой-либо техники, в частности, дикто­
фона, ссылаются на ст. 145 Гражданско­
го процессуального кодекса, устанавли­
вающую, что "председательствующий 
принимает необходимые меры к обеспе­
чению в судебном заседании надлежа­
щего порядка", и на ст. 148, определяю­
щую, что "все находящиеся в зале су­
дебного заседания граждане обязаны
соблюдать в судебном заседании установ­
ленный порядок и беспрекословно под­
чиняться соответствующим распоряже­
ниям председательствующего".
На наш взгляд, такого рода трактовка 
ст.ст. 145 и 148 ГПК РСФСР является на­
рушением указанных выше правовых 
норм, содержащихся в ст. 29 Конститу­
ции РФ и в ст. 47 Закона РФ "О сред­
ствах массовой информации", ибо Кон­
ституцией РФ гарантировано право на 
свободное получение информации лю­
бым законным способом, в Законе РФ 
"О СМИ" такой способ получения ин­
формации, как произведение записей, в 
том числе с использованием аудиотех- 
ники, прямо указан. Что же касается ог­
раничений применения этого предусмот­
ренного законодательством способа по­
лучения информации в судах общей 
юрисдикции (гражданское судопроизвод­
ство) при проведении открытых судеб­
ных заседаний, таковых, как уже отме­
чалось выше, действующим гражданско- 
процессуальным законодательством не 
предусмотрено. А согласно ст. 55 Конститу­
ции РФ, ограничения перечисленных в 
основном законе прав и свобод челове­
ка и гражданина могут вводиться лишь 
на основании Федерального закона.
При этом следует также отметить, что 
производство письменной записи или 
звукозаписи не может привести к каким- 
либо нарушениям или помехам в ходе 
судебного разбирательства. Иное дело, 
если проводится кино-, фото- или ви­
деосъемка, требующая перемещения 
оператора по помещению, где проводит­
ся заседание суда, предполагающая воз­
можность использования фотовспышки 
и т. д. В таких случаях судья может апел­
лировать к ст.ст. 145 и 148 ГПК РСФСР 
и запретить съемку, несмотря на то, что 
гражданско-процессуальное законода­
тельство не предусматривает прямых 
ограничений и в этих случаях.
При изъятии судьей у журналиста 
аудиокассеты и диктофона в ходе судеб­
ного заседания может вестись речь о 
наличии в его действиях составов пре­
ступлений, предусмотренных ст. 144 
(принуждение к отказу от распростра­
нения информации в конкрегной фор­
ме — аудиозаписи) и ст. 286 (превыше­
ние должностных полномочий) Уголов­
ного кодекса РФ.
При толковании ст. 144 УК РФ в ее 
нынешней редакции следует, в частно­
сти, иметь в виду, что под принуждени­
ем к отказу от распространения инфор­
мации следует понимать не только при­
нуждение к отказу от распространения 
информации о том или ином событии 
вообще, но и принуждение к отказу от 
распространения информации в той или 
иной форме — письменной, устной, 
аудио, видео, фото и т. п. Право на вы­
бор формы распространения информа­
ции гарантировано ст. 19 Пакта о граж­
данских и политических правах и ст. 10 
Европейской конвенции о правах чело­
века, которые согласно ст. 15 Конститу­
ции РФ являются составными частями 
российской правовой системы.
Кроме того, изъятие судьей у журна­
листа аудиотехники может рассматри­
ваться как нарушение им ст. 9 ГПК 
РСФСР, устанавливающей, что рассмот­
рение дел в открытых судебных заседа­
ниях должно носить гласный характер.
Просим квалификационную коллегию 
судей Курганской области рассмотреть 
наше заявление, дать принципиальную 
оценку действиям судьи Е. В. Прасол по 
отношению к журналисту при исполне­
нии им профессиональных обязанностей 
и в целом принять соответствующие 
Конституции Российской Федерации, 
действующему законодательству реко­
мендации, определяющие взаимоотноше­
ния судей и журналистов в ходе откры­
того судебного заседания, во имя даль­
нейшей демократизации общества, в за­
щиту свободы слова и гласности, права 
граждан на информацию.
Председатель Курганского
Союза журналистов Т. А. Менщикова
Руководитель управления, региональный 
юрист Фонда защиты гласности
А. А.Пермяков
Председатель региональной общественной 
организации “Общество защиты гласности”, 
региональный корреспондент 
Фонда защиты гласности
Р. М. Буркутбаева
Директору муниципального бю джетного  
учреждения “Управление городского  
хозяйства” Долгих А. В.
Уважаемый Александр Васильевич!
В Уральское региональное управление 
Государственного Комитета РФ по печа­
ти обратился редактор газеты "Качканар­
ский рабочий" Г. В. Трутников, который 
сообщил, что на письменный запрос ре­
дакции о предоставлении информации 
относительно оплаты за содержание 
жилья МП "ПЖРТ", ООО "Дело", ООО 
"Поток" за 1997 год и за девять месяцев 
1998 года от Вас был получен отказ со 
ссылкой на то обстоятельство, что воз­
главляемое Вами "Управление городско­
го хозяйства" является муниципальным 
бюджетным учреждением, а не государ­
ственным органом либо организацией 
или общественным объединением, кото­
рые перечислены в ст.ст. 39, 40 Закона 
РФ "О средствах массовой информации" 
в качестве тех субъектов, которые обя­
заны предоставлять редакциям запраши­
ваемые ими сведения (за исключением 
случаев, когда такие сведения составля­
ют государственную или другую охра­
няемую законом тайну).
Г. В. Трушниковым переданы в регио­
нальное управление копии запроса и 
полученного от Вас ответа с отказом в 
предоставлении запрашиваемой инфор­
мации и изложена просьба к управле­
нию дать заключение по этой ситуации 
как органу, контролирующему соблюде­
ние законодательства о средствах мас­
совой информации.
В связи с этим обращаю Ваше внима­
ние прежде всего на то, что содержаща­
яся в Вашем ответе формулировка "вы­
нуждены отказать Вам в предоставлении 
запрашиваемой информации" весьма 
неточно отражает правовую сторону дан­
ной ситуации.
О вынужденности отказа можно го­
ворить только тогда, когда Вы хотели бы 
предоставить запрашиваемые сведения, 
но по какой-либо причине не можете это 
сделать. В данном же случае все обстоит 
с точностью до наоборот — Вы можете 
эту информацию сообщить редакции, но 
не хотите это сделать. Иначе Вы нашли 
бы другие аргументы для отказа, чем 
простая ссылка на отсутствие в ст.ст. 39,
40 Закона РФ "О средствах массовой 
информации" упоминания о муниципаль­
ных бюджетных учреждениях, к числу 
которых относится возглавляемое Вами 
Управление, ибо это неупоминание вов­
се не обязывает, не вынуждает Вас от­
казывать редакции СМИ в предоставле­
нии информации по запросу. То, что не 
запрещено, то разрешено — эта форму­
ла Вам, конечно же, известна.
А теперь о сути проблемы. Мнение, 
что отсутствие в ст.ст. 39, 40 Закона РФ 
"О средствах массовой информации" 
прямого упоминания органов местного 
самоуправления и подведомственных им 
учреждений (к числу которых относится 
муниципальное бюджетное учреждение 
"Управление городского хозяйства") ос­
вобождает их от необходимости испол­
нения закрепленной этими статьями обя­
занности предоставления информации по 
запросам редакций СМИ, является не­
состоятельным.
В ст.ст. 39, 40 указанного Закона орга­
ны местного самоуправления действи­
тельно не упоминаются. Причина этого 
понятна — данный Закон был принят до 
появления и вступления в действие ны­
нешней Конституции РФ и других Фе­
деральных законов, предусматривающих 
существование и деятельность органов 
местного самоуправления.
Однако именно Конституция РФ, в 
которой впервые была выделена из сис­
темы государственной власти система 
местного самоуправления, возложила в 
равной степени как на органы государ­
ственной власти, так и на органы мест­
ного самоуправления обязанность по 
обеспечению доступа граждан к обще­
ственно значимой информации (см. ст.ст. 
15, 18 и 29).
Это право граждан на доступ к обще­
ственно значимой информации реализу­
ется, в частности, путем информирова­
ния населения через СМИ, которые 
именно для этого и существуют. В свою 
очередь, не основанные на законе огра­
ничения на доступ журналистов и редак­
ций СМИ к общественно значимой ин­
формации, отказ в ее предоставлении с
явно надуманной формулировкой "вы­
нужден отказать", приводят к наруше­
нию конституционного права фаждан на 
получение такого рода информации и 
представляют собой неисполнение обя­
занностей, возложенных Конституцией 
РФ на субъектов, входящих в систему 
местного самоуправления.
Далее, ст. 13 Федерального закона РФ 
“Об информации, информатизации и 
защите информации" возлагает также в 
равной степени и на органы государ­
ственной власти, и на органы местного 
самоуправления обязанность создавать 
“доступные для каждого информацион­
ные ресурсы по вопросам деятельности 
этих органов и подведомственных им 
организаций", а также в пределах своей 
компетенции осуществлять массовое 
информационное обеспечение по вопро­
сам, представляющим общественный 
интерес. Доступные для каждого — это 
означает доступные в том числе для жур­
налистов и для редакций СМИ. Ваш от­
каз в предоставлении информации со­
держанию этой статьи федерального за­
кона явно не соответствует.
Этот отказ вступает в противоречие 
также со ст. 10 этого же Федерального 
закона РФ "Об информации, информа­
тизации и защите информации", кото­
рая запрещает относить к информации 
с офаниченным доступом документы, 
содержащие, в частности, информацию 
о деятельности органов местного само­
управления, о состоянии бюджета и эко­
номики, других местных ресурсов, за 
исключением сведений, отнесенных к го­
сударственной тайне. Ваш отказ на зап­
рос редакции фактически относит тако­
го рода информацию к информации с 
ограниченным доступом, что незаконно.
Наконец, Федеральный закон "Об об­
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера­
ции" в ст. 3 прямо предусматривает, что 
органы местного самоуправления обяза­
ны обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и матери­
алами, а также возможность получения 
фаЖданами полной и достоверной ин­
формации о деятельности органов мест­
ного самоуправления, если иное не пре­
дусмотрено законом.
Кроме того, в этом же законе (ст. 6) в 
предмет ведения местного самоуправле­
ния отнесено создание условий для дея­
тельности средств массовой информации 
муниципального образования.
То, что отказ в предоставлении инфор­
мации по запросу редакции положени­
ям указанных статей этого федерально­
го закона, определяющего принципы 
организации муниципальных образова­
ний, не соответствует, в специальных 
доказательствах не нуждается.
С учетом всего изложенного выше 
должно быть понятно, что вопрос о том, 
распространяется или нет на органы 
местного самоуправления и подведом­
ственные им учреждения и организации 
обязанность отвечать на запросы редак­
ций СМИ, необходимо решать, исходя 
не просто из того, содержится ли в ст.ст. 
39 и 40 Закона РФ "О средствах массо­
вой информации" упоминание о систе­
ме местного самоуправления, а рассмат­
ривая этот вопрос в контексте тех обя­
занностей по созданию и поддержанию 
режима информационной открытости, 
которые возлагает на местное самоуправ­
ление, как и на государственную власть, 
действующее законодательство Россий­
ской Федерации, в том числе Конститу­
ция РФ.
Тем более, что муниципальное бюд­
жетное учреждение "Управление город­
ского хозяйства", будучи самостоятель­
ным юридическим лицом, само по себе 
органом местного самоуправления не 
является, хотя в систему местного само­
управления в качестве подчиненной и 
подотчетной структуры входит. И пото­
му непосредственно подпадает под дей­
ствие ст.ст. 39 и 40 Закона РФ "О сред­
ствах массовой информации", представ­
ляя собой разновидность такого субъек­
та как "организация", которая в этих ста­
тьях прямо называется. А именно, учреж­
дение является разновидностью неком­
мерческой организации, созданной соб­
ственником для осуществления управлен­
ческих, социально-культурных или иных 
функций (см. ст. 120 ГК РФ).
Предлагаю Вам в дальнейшей деятель­
ности в целом, в контактах с журналис­
тами и редакциями СМИ в частности, 
применять ст. 39, 40, а также 47 Закона 
РФ "О средствах массовой информации", 
учитывая все содержание российского 
законодательства, непосредственно каса­
ющегося данного вопроса.
Руководитель управления А. А. Пермяков
ОПЫТ ИСТОРИИ
“Сомнения и искания  
допустимы и неизбежны ”
Чем ценен опыт советского журнала 
"Красная новь" для сегодняшней журналистики
Дмитрий Стровский
Какие бы темы не обсуж дались в  последнее время на  
наш их проф ессион альн ы х вст р еч а х  и сем инарах, 
разговор неминуемо заходит  о  свободе журналистики. 
Долж на ли бы т ь у  С М И  своя  и дей н ая  позиция?  
Следует  ли редакциям публиковат ь различные мнения 
“по поводу" или т олько т е, что соот вет ст вую т  их 
предст авлениям о плохом и хорош ем? Выносить ли 
на суд  читателя письма, крит икую щ ие саму газет у, 
взгляды  ее  журналиста, а если да, т о сопровождали» 
ли их к ом м ен т ари я м и , за щ и щ а я  с о б с т в ен н ы й  
мундир"? Вот лишь неполный перечень т ех вопросов, 
по п о во д у  кот оры х возникаю т  споры, подчас весьма  
бурные.
Что замечаю: мы, журналисты, на сло­
вах признавая право каждого на свобо­
ду слова через СМИ, на деле зачастую 
выглядим непримиримыми в отстаивании 
собственных взглядов. С легкостью иг­
норируем любое мнение, которое рас­
ходится с нашими представлениями о 
происходящем, и с завидным усердием 
обрушиваемся на своих оппонентов, не 
жалея при этом ни слов, ни красок... 
"Если на нас нападают, молчать что-ли 
прикажете?!", — запальчиво произнес во 
время творческой дискуссии один из 
местных газетчиков.
Молчать или нет, наверное, каждый 
решает для себя сам. Но есть моменты, 
действительно требующие обсуждения. 
Например, как соблюсти культуру поле­
мики, без которой не может существо­
вать цивилизованность журналистики и
без которой сама профессия никогда не 
приобретет уважение в обществе. Спо­
ру нет, за минувшее десятилетие наша 
"четвертая власть" стала значительно 
более открытой для различных высказы­
ваний, чем прежде. Но много ли мы смо­
жем вспомнить примеров, когда, органи­
зуя обсуждение того или иного вопроса, 
СМИ предоставляли равные возможно­
сти высказаться "своим" и "чужим" ав­
торам? А потом еще взяли и пожурили 
"своих" за размытость позиций, некор­
ректность высказываний? Что-то не при­
помню такого.
Можно, наверное, назвать множество 
причин, почему в сегодняшней журна­
листике явно недостает цивилизованно­
го обсуждения спорных вопросов. Здесь 
и долгое пребывание отечественных 
СМИ в условиях партийного диктата,
жесткой цензуры (какая уж там культу­
ра полемики!), и расхождение между 
статьями нынешнего российского зако­
нодательства в области масс-медиа и ре­
альной практикой (например, относи­
тельно обеспечения прав творческих ра­
ботников на получение информации). 
Налицо и существующее порой давление 
на журналистов со стороны учредителей, 
собственников. Что в итоге? Оказыва­
ясь в неблагоприятных для себя обстоя­
тельствах, журналисты пытаются реаби­
литироваться: в своих глазах, в глазах об­
щественного мнения. И в обозначенных 
пределах дозволенной гласности разма­
хивают шашкой налево и направо.
Логика проста: раз нам не дают раз­
вернуться в жизни (ограничивают в 
высказывании собственных взглядов, 
таскают по судам и т. д.), то мы будем 
брать свое «в ограниченных пределах». 
Отсюда —непримиримость журналист­
ского тона, нарушение этических норм 
в отношении своих оппонентов. Как тут 
не вспомнить один из негласных посту­
латов недавнего прошлого: есть два мне­
ния — партийное и неправильное. Будто 
и не минуло полтора десятилетия с тех 
пор...
Меня тревожат словесные перепалки 
со страниц нашей прессы, в ходе кото­
рых не так-то легко разобрать, кто прав, 
а кто виноват. И не потому, что они час­
то заканчиваются новыми исками в суды 
(в конце концов, нравится той или иной 
редакции постоянно ходить в ответчи­
ках — пусть ходит). Больше беспокоит 
то, что в своем стремлении найти исти­
ну журналистика забывает о рядовом 
читателе, который, если задуматься, мень­
ше всего заинтересован в перебранках 
и в конечном итоге избирательности пре­
доставленной информации, но хочет са­
мостоятельно и по возможности деталь­
но разобраться в сути той или иной про­
блемы, конфликта.
Наше общее неумение (и порой не­
желание) сделать СМИ ареной цивили­
зованного общения, уважения различных 
сторон друг к другу приводит к послед­
ствиям весьма прискорбным для самой 
журналистики: от прессы отворачивают­
ся читатели, рекламодатели, она теряет 
аудиторию, тиражи, доходы. Вероятность 
усиления в этих случаях политической и
экономической зависимости от "богатых 
дядей" неминуемо возрастает, а возмож­
ности плюрализма мнений, наоборот, 
уменьшаются.
Конечно, СМИ во многом отражают 
уровень духовной культуры, межлично­
стных отношений, существующий в рос­
сийском обществе в целом. И все же в 
традициях отечественной журналистики 
на протяжении всего ее исторического 
развития всегда было не слепо копиро­
вать окружающую действительность, а 
пытаться в какой-то степени изменить 
ее. Даже в условиях жесткого полити­
ческого диктата, существовавшего пос­
ле Октября 1917 г., наша пресса сумела 
продемонстрировать примеры достаточ­
но цивилизованной полемики по различ­
ным вопросам.
К числу таких примеров относится 
уровень полемики, которую продемон­
стрировал журнал "Красная новь".
Возникший в 1921 г. он стал первым 
"толстым" партийным литературно-худо­
жественным изданием советской эпохи.
Это было время проведения в жизнь 
новой экономической политики (нэпа). 
В последние годы появилось много ис­
следований о том, как благоприятно ска­
зался нэп на экономическом развитии 
страны. Вместе с тем с момента утверж­
дения нового курса большевистская иде­
ология оказалась в состоянии кризиса: 
упрочение позиций крестьянства, появ­
ление различных форм собственности по 
существу сводили на нет идейные ори­
ентиры пролетарской революции. Сто­
ит отметить и то, что именно в это время 
благодаря обозначившейся свободе сло­
ва и печати в России появляется множе­
ство изданий самого различного толка. 
Вот почему большевики были озабоче­
ны тем, как утвердить свое влияние сре­
ди различных слоев населения. Создание 
столичного журнала "Красная новь" оп­
ределялось желанием ЦК сформировать 
доверительное отношение к власти в 
первую очередь у представителей твор­
ческой интеллигенции — "колеблющей­
ся" части общества.
Вопреки предположениям, "Красная 
новь" не стала узко направленным боль­
шевистским изданием. Эго произошло не 
без влияния первого редактора журнала 
Александра Воронского (1884—1943). С
его именем связано утверждение в со­
ветской прессе цивилизованного плюра­
лизма мнений по вопросам развития оте­
чественной культуры.
Главным критерием, которым руковод­
ствовался Воронский при формировании 
содержательной политики журнала, были 
не столько партийные ориентиры, а 
сколько литературно-художественные, 
публицистические достоинства публику­
емых произведений. Исходя из этого, он 
проявлял терпимую позицию по отноше­
нию к авторам из различных литератур­
ных групп, в том числе и непролетарс­
ким. Это хорошо видно по перечню имен 
писателей, чье творчество нашло свое от­
ражение в журнале: Пришвин, Алексей 
Толстой, Вересаев, Шишков, Неверов, 
Форш, Сейфуллина... В этом списке труд­
но уловить идейно-политическую задан- 
ность, присущую и тогда, и позже мно­
гим пропартийным изданиям.
Сам Воронский на страницах "Крас­
ной нови" неоднократно высказывался 
о том, что лишь соединение "старой" и 
"новой" культур помогут воспитать по- 
настоящему образованных людей — 
строителей новой жизни. "Идеологичес­
кая окраска, — писал он, — нисколько 
не изменяет положения дел и не дает 
права на принцип противопоставления 
[современного] искусства искусству про­
шлого"1. Эта позиция находила конкрет­
ное воплощение в практике журнала. 
Если литературные противники "Крас­
ной нови" не брезговали призывами типа 
"Воронщину необходимо ликвидировать" 
(журнал "На посту". 1924. № 1.), то сам 
Воронский демонстрировал к своим оп­
понентам несравненно большую лояль­
ность. Он полагал, что появление различ­
ных по содержанию статей, касающих­
ся развития современной литературы — 
и в том числе тех, с которыми он не во 
всем был согласен как редактор, — по­
зволит читателю выработать более объек­
тивную позицию на происходящее.
При этом "Красная новь" не отказы­
валась от комментариев по поводу от­
дельных материалов, определяя тем са­
мым свою, редакционную, позицию.
1 Воронский А. К. О пролетарском искусстве и 
художественной политике нашей партии / /  Крас­
ная новь. 1923. Ne 7. С. 268.
Именно такой подход выглядит чрезвы­
чайно актуальным сегодня, когда в пылу 
критики "по поводу" многие редакции 
игнорируют аргументы своих оппонен­
тов или пренебрегают их прямыми выс­
казываниями в угоду собственной 
субъективной интерпретации фактов и 
событий. Отмеченный подход подтвер­
ждал стремление Воронского к объектив­
ности информации и одновременно от­
крытость его позиции как редактора. 
Сочетания этих моментов очень недоста­
ет в нынешней практике СМИ, что, не­
сомненно, снижает общественное дове­
рие к журналистской профессии.
Правда, временами Воронский, как 
партийный редактор, также проявлял 
жесткость, непримиримость своей пози­
ции. Это, в частности, проявлялось в 
оценках внутриполитической ситуации 
того времени. Вместе с тем он отчетливо 
понимал, что однобокость "Красной 
нови" в подборе произведений для пуб­
ликации может привести к потере об­
щественного интереса к журналу, и в 
первую очередь в среде интеллигенции.
Что же предлагал читателям Воронс­
кий? Временами по меркам "стопроцен­
тной партийности" — самую настоящую 
крамолу. Так, второй номер "Красной 
нови" за 1922 год был отмечен появле­
нием двух материалов — воспоминаний 
меныиевика-эмигранта Николая Сухано­
ва о событиях в России "В июне 1917 г." 
и отрывков из объемного труда немец­
кого философа-идеалиста Освальда 
Шпенглера "Закат Европы". Несмотря на 
различие политических мировоззрений, 
несхожесть по манере и форме изложе­
ния материала Суханов и Шпенглер про­
являют единство в одном — в пессимис­
тических оценках настоящего и будуще­
го России. И тот, и другой считают, что 
приход большевиков к власти стал тра­
гедией для страны, а Шпенглер, кроме 
того, развивает идею о том, что насиль­
ственный отход от эволюционного раз­
вития России затормозил развитие об­
щеевропейской культуры.
В. И. Ленин был знаком с работами 
обоих авторов еще до появления этих 
материалов на страницах "Красной 
нови". Вождь революции с самого нача­
ла не скрывал своего негативного, если 
не сказать презрительного, отношения к
Суханову и Шпенглеру. Первого Ленин 
не раз обвинял в "беспринципной дема­
гогии", в отношении второю говорил, что 
им могут восторгаться лишь "образован­
ные мещане"2. Неудивительно, что Во- 
ронский после появления упомянутого 
номера "Красной нови" был вызван к 
Ленину и в ходе непродолжительной 
беседы подвергся самой острой критике.
Впоследствии Воронскому не раз при­
помнили его "антипартийные настрое­
ния" (что послужило одной из причин 
его исключения из родов ВКП(б) в кон­
це 1920-х гг.). Между тем, его редактор­
ская позиция, бесспорно, заслуживает 
внимания: прежде всего желанием со­
блюсти дискуссионность в содержании 
журнала и одновременно стремлением 
отстоять свои взгляды. В отношении ста­
тей Суханова и Шпенглера это вырази­
лось в наличии коротких редакционных 
послесловий. Содержание последних сво­
дилось к тому, что журнал не во всем 
разделяет мнение авторов и надеется на 
развитие дискуссии по затронутым воп­
росам. "Редакция считает полезным и 
современным, — отмечалось в одном из 
этих комментариев, — открыть на стра­
ницах настоящего номера некоторый 
"парламент мнений" с целью наиболее 
полного выявления позиции современ­
ного коммунизма".
Таким образом, публикуя оба матери­
ала, редакция и не думала отрекаться от 
марксистских взглядов. Более того, в сле­
дующем номере "Красной нови" появ­
ляется статья "Философия современно­
го империализма", автор которой, вид­
ный член партии Г. Пятаков, давал рез­
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 174.
ко критическую оценку позиции Шпен­
глера. И тем не менее, оценивая ход этой, 
рода других дискуссий, разворачивав­
шихся на страницах журнала в 1920-е гг., 
нельзя не оценить гибкость позиции са­
мого Александра Воронского — гораздо 
большую, чем демонстрировали в то вре­
мя его соратники по партии. Как нео­
днократно подчеркивал редактор "Крас­
ной нови" своих критических статьях, 
большевистские идеи лишь тогда заво­
юют признание среди беспартийных 
литераторов и деятелей культуры, если 
их начнут утверждать не "сверху", а в 
открытых дискуссиях.
Этим, на наш взгляд и исключитель­
но ценна позиция Воронского как кри­
тика и редактора. И хотя с того времени 
прошло уже без малого 70 лет, предло­
женные Воронским подходы к форми­
рованию содержательной политики из­
дания не утратили своей актуальности. 
Терпимость к чужому мнению и публич­
ное отстаивание своих взглядов — это 
принципы, которым стремился следовать 
редактор "Красной нови". Многие ли 
сегодняшние руководители СМИ придер­
живаются их в равной степени? И все­
гда ли мы, журналисты, можем сказать 
для себя, на каких позициях стоим, что 
опраедываем, отвергаем?
"Сомнения, искания, ошибки в искус­
стве... допустимы и неизбежны", — пи­
сал уже в 1927 г. Воронский. Отстранен­
ный к тому времени от руководства жур­
нала за свои "не вполне идейные" пози­
ции редактор "Красной нови" так и не 
стал ортодоксально мыслящим челове­
ком. И этим он по-настоящему интере­
сен сегодня, когда мы по-новому смот­
рим на культуру журналистского твор­
чества.
ВЕСТИ с МЕСТ
«Ж урналистская весна» 
набирает силу
В Кунгуре прошел второй фестиваль городских и 
районных газет «Журналистская весна»
Людмила Белобородова
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В ст аринный уральский городок К унгур, 
что знаменит своей уникальной ледяной  
пещ ерой, съехалось столько ж урналис­
т ов, сколько не  ви дел  он за  всю  свою  
т рехвековую  историю. Интересовали их 
от ню дь н е  ледяны е красот ы пещ еры.
З д е с ь  сост оялся  вт о р о й  ф ест и валь  
городских и районны х газет  Прикамья  
(первы й в  прош лом г о д у  п роходи л  в  
Л ы сьве)
Знаменательно, что случилось это в год 
225-летия осады Кунгура войсками Еме­
льяна Пугачева. Но не взяли тогда пуга­
чевцы город отстояли его кунгуряки. По­
этому очень понравилась журналистской 
братии шутка, прозвучавшая на откры­
тии фестиваля, о том, что вот Пугачев 
Кунхур взять не смог, а журналисты смог­
ли.
Но шутки шутками, а фестиваль все 
— таки дело серьезное. Как для органи­
заторов, так и для тех, кто приехал на 
него поучиться и посоревноваться в про­
фессиональном мастерстве. Как бы ни 
показалось это нескромным, но, подхва­
тив в прошлом году инициативу у тезки 
«Искры»Лысьвенской, коллектив «Ис- 
кры»Кунгурской не только сумел сохра­
нить интерес к этому мероприятию, но 
и приумножить его.
... И вот у туркомплекса «Сталагмит» 
ровно в 11 часов утра взвился в небо го­
лубой флаг фестиваля. И солнце, кото­
рое до того времени пряталось за туча­
ми, как будто поняв всю торжественность 
момента, выглянуло из-за туч. Да так и 
осталось с журналистами на два фести­
вальных дня. Хлеб — соль, песни народ­
ного хора, фестивальный гимн, привет­
ствия и пожелания и напутствия.
Отличительной чертой нынешнего сбо­
ра журналистов стала его массовость. И 
главный вывод: фестиваль набирает силу, 
ширится, приобретает новых сторонни­
ков, все большую популярность среди 
пермских газетчиков.
Аргументом в пользу подобного вывода 
служит прежде всего то, что значительно 
выросло число журналистов, желающих 
помериться силами с братьями но перу;
на участие в фестивале нынешнем заяви­
лись многотиражные и корпоративные 
газеты; возрос интерес к данному 
мероприятию и со стороны спонсоров, 
на деньги которых он, собственно говоря, 
и проводится. Если в прошлом году 
финансовую поддержку фестивалю 
оказали 19 спонсоров, то нынче — 39!. 
Среди последних, кроме генерального — 
Пермского банка Сбербанка России и 
областной администрации, появились 
такие крупные компании как ООО 
«Лукойл Пермнефть», ОАО «Пермэнер- 
го», финансово-промышленная компания 
«ДАН», Пермский областной фонд 
«Правопорядок», АО «Уралсвязьин­
форм», акционерная компания «Уралгаз- 
сервис», Пермский филиал банка СБС 
АГРО, многие кунгурские и лысьвенские 
предприятия, а также администрация 
города Кунгура и Кунгурского района.
Стоит, наверное, посочувствовать и 
выразить слова благодарности членам 
жюри: в него вошли, как и в прошлом 
году не только профессиональные газет­
чики из областных изданий, но и препо­
даватели факультета журналистики 
Уральского госуниверситета «перелопа­
тить» более 1000 работ по 21 номинаци­
ям, чтобы выявить лучших из лучших. И 
вот торжественный момент оглашения 
результатов конкурса.
Под звуки фанфар оглашаются побе­
дители главных номинаций: «Лучшая го­
родская газета Прикамья», «Лучшая рай­
онная газета Прикамья» и «Лучшая кор­
поративная газета Прикамья». Ими со­
ответственно стали Кунгурская «Искра», 
«Новости» (г. Горнозаводск), «Соль зем­
ли» (г. Березники).
Ещё одна номинация — «Лучший ре­
дактор Прикамья». Зал замер. И шквал 
аплодисментов. Им стала хозяйка фес­
тиваля. В. Серебренникова, редактор га­
зеты «Искра» (г. Кунгур). Награждение 
продолжается, и вот уже названы: луч­
ший ответственный секретарь, лучшие 
журналисты по общественно-политичес­
ким. социально-экономическим пробле­
мам и проблемам агропромышленного 
комплекса...
Отрадно отметать, что при оглашении 
победителей в той или иной номинации, 
несмотря на то, что каждый присутство­
вавший замирал в желании услышать 
свои газеты, свою фамилию в списках 
номинантов и победителей, зал взрывал­
ся криками и аплодисментами как по 
поводу своих, так и чужих побед. И этот 
дух корпоративной солидарности, чув­
ство локтя, единения и взаимопонима­
ния — то, чего ради и стоит собираться 
вместе. Ведь кто, как не коллеги могут 
оценить, сколько труда, нервов и душев­
ных сил стоит за каждой победой.
Способствовали общению и открыва­
ли возможности поучиться и семинарс­
кие занятия, которые традиционно по 
секциям провели: декан факультета жур­
налистики Б. Н. Лозовский, кандидат 
исторических наук Л. М. Макушин, док­
тор философских наук В. Ф. Олешко, кан­
дидат филологических наук М. Ф. Попо­
ва. Тем более они давно сотрудничают с 
рядом представленных на фестивале га­
зет и, хорошо зная как аудиторию, так и 
уровень газет, разбирали конкретные 
ситуации не на абстрактных примерах, 
а исходя из местного материала.
Отхлопав ладошки на церемонии на­
граждения, вечером все дружно перебра­
лись в «Сталагмит», где состоялась не­
формальная часть. Неутомимое трио 
«Ностальжи», каждая песня которого 
принималась на «ура», соло на трубе 
Сергея Иванова, вкусный ужин, танцы, 
разговоры, и все это до самого утра...
Фестиваль дело непростое во всех от­
ношениях. Но как оказалось — нужное. 
И на второй день, когда подошло время 
спуска флага и определения места про­
ведения следующего фестиваля, желание 
продолжить начатое лысьвенцами и под­
держанное кунгуряками, изъявили Со­
ликамск, Горнозаводск, Чайковский... 
Эстафету решили передать Осе. А это 
значит (слова из гимна фестиваля) 
«... соберемся, чтоб встретиться, чтоб ска­
зать: «Мы сильны! «И пусть крутится- 
вертится жизнь до новой весны».
Теперь уже в Осе.
ЯЗЫК СМИ
Политический лексикон  
в агитационных 
предвыборных текстах
Татьяна Федотовских
Н акануне каждой предвы борной кампа­
нии в  элект ронны х СМ И  появляются  
т е к с т ы , к о т о р ы е  п о  с у т и  с в о е й  
являются агитационными, поэт ому при  
описсшии полит ического лексикона мы 
и с п о л ьзуе м  г а зе т н ы е  м ат ери ал ы  и 
ли ст овки , р а сп р о ст р а н я вш и еся  в  г. 
Екат еринбурге за  1997— 1999 годы.
"Политика — деятельность в сфере 
отношений между большими социальны­
ми группами, прежде всего классами, а 
также нациями и государствами"1. Для 
отражения сферы политики с помощью 
лексических ресурсов языка, в частно­
сти в агитационных предвыборных тек­
стах, предпочитается термин "политичес­
кий лексикон", единицы которого вклю­
чают "совокупность слов и выражений, 
обозначающих политические денотаты 
(реалии), то есть непосредственно отра­
жающих вышеуказанную сферу отноше­
ний и обладающих этим политическим 
смысловым содержанием в системе язы­
ка"2.
'Краткий политический словарь. М., 1987.
2Штефан В. Критерии описания политического
лексикона / /  Исследования по семантике. Уфа,
1990. С. 69-77.
В исследовании политического лекси­
кона агитационного предвыборного тек­
ста важен тематический аспект. Ядро 
этого лексикона составляет концептуаль­
ная лексика, обладающая не только ре­
ферентной отнесенностью, но и денота­
том, денотативным значением. Это сво­
еобразная политическая терминология3. 
В качестве примера можно привести сло­
ва и словосочетания: Первый секретарь 
обкома РКРП, мэр, кандидат в депутаты, 
стачком, выборы, Дума, фракция и т. д.
Так как текст агитирует за кандидата 
чаще всего от какой-либо партии или 
движения, то в нем можно выделить 
пласт геополитической лексики, т. е. на-
3Крючкова Т. Б. Особенности формирования и 
развития общественно-политической лексики и 
терминологии. М., Наука, 1989.
звания государств, партий, организаций 
и т. п.: Уральское региональное движение 
"Наш дом — наш город", КПРФ, движе­
ние "Социальная помощь и поддержка", 
движение за социальное развитие "Май ", 
общественная организация "Содруже­
ство +", Народно—патриотический Союз 
России (НПСР) и т. д.
Предвыборная пропаганда призвана 
заинтересовать в выборах каждого чле­
на общества. Неслучайно кандидаты об­
ращаются практически ко всем соци­
альным группам населения. "Поскольку 
политика интересуют большие массивы, 
пласты электората, он не может обра­
щаться конкретно к каждому человеку... 
Политик должен создавать иллюзию ад­
ресности, обращенности к конкретным 
людям"4. В связи с этим в текстах можно 
выделить лексико-семантическую груп­
пу "избиратель": военные, пенсионеры, 
инвалиды, женщины, молодежь, больные и 
т. д. Как правило, это — самые незащи­
щенные слои населения. Хотя в своей 
предвыборной кампании на пост губер­
натора Белгородской области В. В. Ж и­
риновский пошел еще дальше: в число 
избирателей (судя по его предвыборной 
программе) попадают собственный (рос­
сийский) товаропроизводитель, выпуск­
ники вузов и колледжей, сельчане, пред­
приниматели малого бизнеса.
С чем обращаются к избирателю кан­
дидаты? С обещанием "блага" (это еще 
одна лексико-семантическая группа): 
стабилизация медицины, защита интере­
сов рабочего класса, решение социальных 
проблем, порядокв стране, финансовая ста­
бильность и др.
Идеологический аспект при анализе 
политического лексикона предвыборно­
го агитационного текста предполагает 
выражение этой категории с помощью 
языковых средств. Лексическая (или си­
стемная) идеологичность, противопостав­
ленная идеологичности на уровне текста, 
проявляется двояким образом: а) в еди­
ницах, обладающих значительным рас­
хождением в семантическом плане и 
(или) в оценке (в разных идеологиях) — 
полиидеологизированная лексика: де­
мократия, свобода, правда, порядок хоро—
^Цуладзе А. Формирование имиджа политика в 
России. М., 1999. С. 77.
шая жизнь; б) в единицах, закрепленных 
за какой-либо одной идеологией — мо- 
ноидеологизированная лексика: бюрок­
ратия Центра, реформаторство ("Пре­
ображение отечества"), коллективизм, 
богатые дяди—меценаты (РКРП).
Подход к политическому лексикону 
агитационного предвыборного текста с 
учетом оценки (оценочности) подразуме­
вает, что эта категория во многих случа­
ях социально обусловлена и идеологичес­
ки обрамлена, особенно тогда, когда речь 
идет о вопросах мировоззрения, поли­
тики и т. д. Оценка, прежде всего, захва­
тывает названия адресатов. Те, кто пой­
дет голосовать, естественно, хорошие 
люди, порядочные люди, те, кто не хочет 
мириться с несправедливостью и безза­
конием, жители (в противовес чиновни­
кам) и т. д. Оценка кандидата также все­
гда положительная: 1) Энергичность, че­
стность и ответственность — глав­
ные качества " А " как молодого поли—, 
тика. 2) "Б" прошел школу производства, 
знает интересы и нужды рабочего класса, 
не просто знает, но и борется за эти 
интересы. Не скажешь этого об оценке 
оппонентов: 3) "В" ушел из власти, не же­
лая участвовать в развале области ко­
мандой "Преображения Урала". 4) Если 
вы увидите листовки от имени "А" с его 
портретом, на которых будут размеще­
ны (фотографии В. Жириновского, В. Ан­
пилова, преступников, известных городу, 
...не верьте им.
Оценочность может входить в семан­
тическую структуру слова (пример 1, 3,
4), а также она может проявляться в оп­
ределенных условиях контекста (пример
2). И. А. Стернин различает системную 
оценочность, которая "заключается в 
наличии оценочных слов в денотативном 
и/или коннотативном макрокомпонентах 
значения"5, и речевую, если в лексичес­
ком значении оценочных сем нет, но 
слово воспринимается в акте речи как 
оценочное.
В структуре значения возможно сосу­
ществование противоположных видов 
оценки. Значения, совмещающие в сво­
ей структуре противоположные оценки,
5 Стернин И. А. Оценочность слова в языке и речи 
/ /  Исследования по семантике. Уфа, 1990. С. 18- 
26.
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можно назвать, вслед за И. А. Стерни- 
ным, двуоценочными в отличие от моно- 
оценочных. В агитационных текстах дву­
оценочными чаще всего являются назва­
ния партий, движений. Ср.: а) Затем и 
порубили коммунистическую партию, 
чтобы злоупотреблять властью. Потому 
что пока дамоклов меч в лице КПСС ви­
сел над Гобачевым и Ельциным, они ни­
чего не могли сделать (РКРП). На пер­
вый план в понятии "коммунистическая 
партия" выходят положительные семы: 
порядок, «равенство», жить честно, «кол­
лективизм». б) Мы уже пожили под вла­
стью коммунистов. Знаем, что это та­
кое. Слово "коммунист" оценивается от­
рицательно. Активизируются семы «от­
сутствие гласности», отсутствие плюра­
лизма, «рутина», «застой».
Несомненно, многочисленные едини­
цы политического лексикона агитацион­
ного предвыборного текста обладают 
экспрессией, экспрессивно-эмоциональ­
ной окраской. Психологи отмечают важ­
ность эмоций в организации целенаправ­
ленного поведения человека. Эмоции 
создают настройку, то есть изменение 
способности восприятия в зависимости 
от изменения условий, и имеют большое 
значение для адекватности сознания6.
В. Г. Гак указывает, что "эмоционально­
экспрессивный аспект высказывания 
ориентирован как на говорящего, так и 
на слушающего. В первом случае он по­
зволяет ярче выразить свое отношение 
к событию, во втором способствует убеж­
дению, воздействию на волю слушающе­
го"7, или, в нашем случае, — читающего 
агитационный предвыборный текст.
На эмоциональность текстов указыва­
ет прежде всего обилие восклицательных 
предложений-призывов: «Не поддавай­
тесь на преступные провокации!» «На 
смену хаосу должен прийти порядок!» «Я 
призываю голосовать заСоциалистичес— 
кую партию России!» «Голосуем за по­
рядочных людей! «Закон! Здоровье! Зарп­
лата!» и т. д
Ядром системной экспрессивности 
является лексическая (системная) эксп­
рессивность, содержащаяся в коннота­
циях эмоциональной оценки, которые 
часто подкреплены формальной струк­
турой. На экспрессивность указывает 
включение в предложение фразеологиз­
ма. См. приведенный выше пример: 
«... пока дамоклов меч в лице КПСС висел 
над Горбачевым и Ельциным...» На эксп­
рессивность также указывает включение 
в текст трансформированной крылатой 
фразы: «Закон — и никто: ни царь, ни 
бог, ни герой, ни телефон не может быть 
выше закона!» Использование эмоцио­
нально-повышенной лексики делает 
текст агитационной листовки также эк­
спрессивным: «Да, мы патриоты. Мы 
знаем историю нашей великой Родины и 
верим, что величие к ней вернется. Но 
когда это произойдет и какую цену при­
дется заплатить за это народу — вот 
ключевой вопрос политики сегодняшне­
го дня». Другой пример: «До каких пор 
ветераны фронта и тыла, все пожилые 
люди будут испытывать унижение и по­
зор за свое нищенское существование? 
Люди, которые в суровые годы Великой 
Отечественной войны испьипали голод, 
холод, которые отстояли Отчизну от 
фашистской чумы вынуждены прозябать, 
получая нищенскую пенсию, которой не 
хватает даже на пропитание...»
Таким образом, мы рассмотрели тема­
тический, идеологический, оценочный и 
экспрессивный аспекты, которые явля­
ются первостепенными в исследовании 
политического лексикона агитационно­
го предвыборного текста. Средства мас­
совой информации можно считать важ­
нейшим фактором, влияющим на поли­
тику, так как они регулярно и оператив­
но представляют политически важную 
информацию широкой аудитории. Опыт 
последних лет показал огромную силу 
воздействия СМИ на сознание рядовых 
избирателей. Поэтому мы считаем необ­
ходимым и актуальным изучение языка 
агитационных предвыборных текстов.
6 Шингаров Г. X. Эмоции и чувства как форма 
отражения действительности. М., 1971.
7 Гак В. Г. Языковые преобразования. М.: Школа 
“Языки русской культуры", 1998. С. 645-662.
ПРАКТИКА
Начните улучшать вашу газету 
уже с сегодняшнего дня
Людмила Шевченко
В апреле 1998 года  Национальным ин­
ститутом прессы  была создана Служба 
развит ия бизнеса СМ И  (СРВ). Цель ее  
—  о к а з а н и е  п о м о щ и  р о с с и й с к и м  
н егосударст вен н ы м  газет ам  в  сф ер е  
управления производст вом и оптимиза­
ции хозяйст венной деят ельност и.
Служба работ ает  в  нескольких н ап ра­
влениях, оказы вая как информационные, 
т ак и консалт инговы е услуги.
В начале 1999 г. СРБ объявила об от­
крытии новой программы — целенаправ­
ленного консультирования по газетному 
менеджменту. Оказывается содействие га­
зетам в подготовке и реализации конк­
ретных проектов: изменение в позицио­
нировании газеты, улучшение дизайна, 
увеличение доходов от рекламы, иссле­
дование читательской аудитории, анализ 
рынка, проведение маркетинговой кам­
пании и т. д. К этой работе привлекают­
ся американские эксперты по рекламе, 
маркетингу, дизайну и финансовому ме­
неджменту. Продолжительность работы 
американского консультанта в газете — 
неделя.
В сентябре две российские газеты (в 
Пензе и в Карпинске — «Карпинский 
рабочий») принимали у себя американс­
кого специалиста Уильяма Данкерли. Он 
— бизнес-консультант, работает в этой
области с 1981 года и имеет большой опыт 
как в организации новых печатных и 
электронных медиакомпаний, так и в 
улучшении уже действующих. Начиная 
с 1992 года, У. Данкерли активно сотруд­
ничает с российскими СМИ.
Деятельнос ть мистера Данкерли вклю­
чает в себя разработку стратегии веде­
ния бизнеса и реализации печатной про­
дукции, практические консультации, биз­
нес-анализ, дизайн газеты, проведение 
обучающих программ, исследования рын­
ка и читательской аудитории.
В Карпинск, расположенный на севе­
ре Свердловской области, мы приехали 
утром. Встретила нас Валентина Байдак 
— редактор «Карпинского рабочего».
За пять дней мы встречались со штат­
ными и внештатными корреспондента­
ми газеты, присутствовали на планерках, 
анализировали номера газеты, провели
семинар «Дизайн и реклама в газете» для 
редакторов газет из близлежащих горо­
дов. И каждый вечер американец зак­
рывался в своем номере, не откликаясь 
на наши предложения прогуляться или 
посмотреть телевизор. «Я буду работать»,
— говорил он.
Итоги работы мы узнали в последний 
день командировки, когда У. Данкерли 
перед коллективом редакции огласил 
свои рекомендации «Карпинскому рабо­
чему». На мой взгляд, эти рекомендации 
будут небесполезными для любой газе­
ты, заинтересованной в развитии.
1. Дизайн газеты. Очень важно оформ­
ление заголовочного комплекса, ибо по­
купатель видит в киосках только его. 
Поэтому следует выносить под названи­
ями анонсы публикаций. Иллюстрации, 
фотографии, чье значение в газете весь­
ма велико, надо сопровождать названи­
ями. Заголовок правильно делать над 
материалом, пусть даже сбоку. «Утоплен­
ный» заголовок должен быть оправдан. 
Большой материал лучше разбивать шму- 
цами. В самом материале важно иметь 
не только заголовок, но и подзаголовок, 
а также лид, который должен заинтере­
совать читателя. Кстати, господин Дан­
керли считает, что заголовки должны 
быть набраны одинаковым шрифтом. 
Порекомендовал он и перенос статей на 
последующие полосы: это фактор при­
влечения интереса к материалу.
2. Содержание газеты. Американский 
консультант’ убежден, что журналист 
должен знать своего читателя, его инте­
ресы. Для этого редакция должна прово­
дить опросы, круглые столы, распрост­
ранять анкеты, которые могут касаться 
даже конкретных материалов — оценить 
их по пятибалльной системе. Необходи­
мо определить количество приверженцев 
газеты, убедить их (материалами), что 
газета — ценность для всей семьи. «Иног­
да читатель не подозревает, что ему важ­
но в газете, — заявил Уильям, — редак­
тор должен это знать.» Редактор должен 
быть детективом, уметь заинтересовать 
читателя. Интрига должна быть в самом 
начале, чтобы читатель заинтересовался 
статьей. Американцы также не рекомен­
дуют размещать на первой полосе офи­
циальные материалы.
3. Реклама. В США 75 % дохода газеты
— от рекламы, 25% — от тиража. При 
этом 60% дохода уходит на издание но­
вой продукции (из них 50% — на бума­
гу), на тираж и распространение — 12%, 
16% идет на зарплату, стоимость прода­
жи рекламы — 12%. Цена на рекламу в 
ежедневных газетах ниже, чем в ежене­
дельных. Это объясняется тем, что для 
ее продажи необходим довольно боль­
шой штат. Цена, естественно, зависит от 
тиража. В еженедельных газетах преоб­
ладает классифицированная (или рубри- 
фицированная) реклама. В Америке все 
газеты прибыльные, и прибыль идет за 
счет рекламы. В типичной американской 
газете отдельный рекламодатель никог­
да не получит более 5% места, поскольку 
это могло бы позволить ему вмешивать­
ся в содержание газеты, диктовать свои 
условия. Как же организовать рекламу в 
небольшой российской районной газе­
те? Ведь потребность в рекламе возни­
кает в том случае, когда есть конкурен­
ция. «Судя по моему опыту работы в 
России, я понял, что многие фирмы в 
России могли бы получать прибыль от 
рекламы, но они не знают, какую боль­
шую прибыль они могут получить в этом 
случае. И очень помогло бы, если бы га­
зета смогла объяснить фирмам, насколь­
ко выгодна реклама в газете», — сказал 
Данкерли.
В штате "Карпинского рабочего" нет 
специалиста по рекламе. Г-н Данкерли 
считает, что такой работник обязатель­
но должен быть. Он может работать це­
лый день или полдня, обзванивая по те­
лефону потенциальных рекламодателей. 
«Люди, которые не очень профессио­
нально занимаются продажей рекламы, 
идут к рекламодателю и рассказывают 
ему о своей газете. И это неверно, так 
как большинство рекламодателей нис­
колько не интересуются газетой, они 
интересуются только своим бизнесом.
Я бы посоветовал позвонить рекламо­
дателю и поинтересоваться у него ходом 
бизнеса, насколько хорошо у него идут 
дела, какие есть препятствия для реали­
зации продукции. А затем спросить, чего 
бы он хотел достичь распространением 
своей продукции. Человек, который хо­
чет продать рекламу, объяснит рекламо­
дателю, как с помощью рекламы можно 
устранить препятствия к реализации 
продукции».
Г-н Данкерли заметил, что существу­
ет несколько видов рекламы. Можно рек­
ламировать сам товар, можно — цену,
которая ниже, чем у конкурентов, мож­
но, наконец, рекламировать компанию с 
целью создания ее имиджа. Есть две из­
вечные проблемы при продаже рекламы 
в газете. Первая — это методология про­
дажи рекламы. Вторая заключается в том, 
что надо привнести понятие рекламы в 
те компании, которые могут стать потен­
циальными рекламодателями. И более 
того, надо создать конкуренцию между 
компаниями. Идея рекламы в газетах — 
это идея не просто рекламы, а идея уве­
личения товарооборота, т.е. развития биз­
неса. "Когда люди держат свои деньги 
под матрацами, то это называется зас­
той в экономике. Если они тратят день­
ги, увеличивая товарооборот, то подни­
мается благополучие общества. А роль 
газеты заключается не только в том, что­
бы создать эту конкуренцию, но поста­
раться укрепить веру людей в то, что эко­
номика улучшается и что они своим уча­
стием дают ей подняться. Я вообще ду­
маю, что любая газета играет чрезвычай­
ную роль в экономике общества". Вот 
так от прибыли и рекламы мы перешли 
к социальному значению газеты.
Через месяц после посещения нами 
гостеприимного Карпинска Уильям при­
слал рекомендации для газеты "Карпин­
ский рабочий". Их семь, а семерка, как 
известно, число счастливое.
1. При малейшей возможности поощряй­
те стремление людей к материальному 
успеху и предоставляйте примеры дос­
тижения такого успеха. Боритесь с пес­
симизмом и негативным взглядом на бу­
дущее. Вдохновляйте надежду. Публикуй­
те материал о пользе рекламы.
2. Примите на работу человека, который 
будет заниматься продажей рекламы. 
Продавая ее, он должен ориентировать­
ся на сегодняшнюю прибыль, а не на 
возможность выгодного сотрудничества 
с рекламодателем в будущем. Для нача­
ла необходимо определиться с целями 
бизнеса и рынка. Затем, объяснив их 
потенциальному рекламодателю, пока­
зать, как эти цели могут быть достигну­
ты при помощи рекламы в газете.
3. Сдвиньте вниз заголовок на первой 
странице. Над ним размещайте интерес­
ный материал, ко торый способен вызвать 
у читателей желание купить газету, что­
бы выяснить подробно то, что их заин­
тересовало. Этот материал не должен 
быть чисто информационным, он должен
создавать ощущение загадки. Например, 
"Должны включить отопление. Узнайте 
когда. Страница 2".
4. Подготовьте рекламу-сэндвич, которую 
кто-то будет носить в районе тех мест, 
где продается газета. Опять же эта рек­
лама должна быть в виде загадки или 
интриги, подчеркивающей содержание 
данного издания.
5. Периодически начинайте распростра­
нять купон-скидку в местах, где прода­
ется газета. Купон должен содержать в 
себе интересный материал по тематике 
текущего номера и предлагать тому, кто 
его получил, скидку (примерно 20-25%) 
при покупке газеты с предъявлением 
купона.
6. Введите различные изменения по ди­
зайну и содержанию. Они могут вклю­
чать в себя перемещение заголовка и 
подзаголовка с целью привлечь больше 
внимания читателя к началу статьи. Ис­
пользуйте место статьи на странице, раз­
мер заголовка и объем пространства, 
отведенного под статью, чтобы продемон­
стрировать важность ее для читателя. 
Готовьте лиды к статьям, в которых бу­
дет содержаться какая-то зацепка для 
привлечения внимания читателя.
7. Начните периодически собирать так 
называемую фокус-группу, возможно 4 
раза в год. Выберите примерно 15-20 
участников, которые представляют все 
общество. Это могут быть как читатели, 
так и "нечитатели" газеты.
Коллектив газеты "Карпинский рабо­
чий" уже учел ряд замечаний и предло­
жений У. Данкерли. Газета, если можно 
так выразиться, "сильно похорошела". Но 
контакты американского консультанта и 
российского редактора не прекращают­
ся. Уильям интересуется развитием га­
зеты, Валентина посылает ему последние 
номера для оценки. Как она сказала, пос­
ле работы консультанта в газете сотруд­
ники редакции сделали для себя несколь­
ко выводов, в частности:
Газету можно сделать лучше уже с сегод­
няшнего дня. Все в руках коллектива.
Материалы должны быть интересными.
И это также в наших руках.
Читатели — наши самые близкие друзья. 
Их должно быть больше.
Газета должна иметь прибыль в любых 
условиях. В обязательном порядке.
МАСТЕРСКАЯ
Специальный репортаж — 
это телевидение, 
приближенное к кино
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Три дня общения с Михаилом Дегтя­
рём на зональном конкурсе "Новости — 
время местное" показали, что он инте­
ресный собеседник практически на лю­
бую тему: много поездил по белу свету, 
встречался с мировыми лидерами и зна­
менитостями, на российском телевизи­
онном небосклоне не самая малая звез­
да. Но для разговора "под запись" мы 
выбрали то, чем Михаил Дегтярь зани­
мается сейчас — специальный репортаж 
на телевидении.
Начнём с предыстории . В России 
специальный репортаж  —  это 
детище новой журналистики ...
— Термин, конечно, придумали не мы. 
Это жанр журналистики, известный в 
мире уже много-много лет. Я знаю, что 
на Би-би-си уже более двадцати лет этот
жанр развивается. И еще в 1989 году мы 
в "шапке" своей программы "застолби­
ли" специальный репортаж. У нас он 
даже по-английски назывался.
“М ы” —  это  . .. ?
— Это группа людей, которые начали 
создавать тогда видеоприложение к 
"Комсомольской правде". Это была со­
вершенно фантастическая история. Мы 
работали без цензуры тогда. Мы не мог­
ли эти программы показать по телевизо­
ру. Но мы это делали на кассетах и рас­
сылали по всей стране. Тогда в российс­
кой тележурналистике было несколько 
видеоприложений: первое — к "Огонь­
ку", потом наше — к "Комсомольской 
правде", были и другие.
Мы были масштабны: спецрепортаж 
развили до видеоприложения, по тем 
временам — до совершенства. Был ко­
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лоссальный тираж. Двухчасовые кассе­
ты с десятиминутными сюжетами, свя­
занные между собой просто перебивка­
ми. Главное, каждый сюжет был тогда 
настоящим откровением. Мы первыми 
сняли мясокомбинат, нудистов, женскую 
колонию... Мы нашли заброшенный ста­
линский лагерь, двух людей, сидевших в 
этом лагере. Привезли их туда. Они нас, 
как Вергилий по аду, водили по этому 
лагерю.
В общем, много-много было интерес­
ного. И уже тогда мы начали формиро­
вать этот жанр, суть которого определи­
ли примерно к 1991 году. Идея была та­
кая: мы берем одну тему, и рассказыва­
ем о ней так подробно, чтобы, посмот­
рев нашу передачу, вы могли бы сказать: 
"теперь я знаю об этом достаточно". То 
есть, чтобы у человека, посмотревшего 
передачу о производстве стеклянных 
рюмок, например, никогда не возникало 
вопросов на эту тему. Он бы знал все: 
как производится стекло, как оно льет­
ся, как делается форма, как стаканы ста­
вятся на стол, как из них пьют правиль­
но. Так можно говорить о чем угодно: о 
спичках, о зубных палочках. Репортаж 
можно сделать на любую тему.
Но ведь он привязан к новостям.
— Не всегда. Специальный репортаж, 
на мой взгляд, не должен быть привязан 
к новостям. Он может быть привязан, 
но не должен.
Вы считаете, он шире сам по себе, 
по своему предназначению?
— Конечно. Я сделал фильм о сахар­
ном диабете. Ведущий мог сказать: "Се­
годня наш специальный репортаж посвя­
щен сахарному диабету". И все. Но если 
в этот день отмечается международный 
день памяти жертв сахарного диабета или 
день изобретения инсулина, то это, ко­
нечно, информационный повод, репор­
таж можно к нему привязать. Я с пере­
менным успехом бьюсь за это на 
российском канале, потому что многие 
считают, что если спецрепортаж — не 
новость, это непонятно что. А все ново­
сти страшно политизированы. Я стара­
юсь делать максимально неполитические 
спецрепортажи. Бывает, что иногда вы­
нуждают обратиться к политике. 
Несколько раз из администрации прези­
дента поступали задания конкретно мне
сделать тот или иной политический ре­
портаж... Все это, в общем-то, очень гряз­
но. В идеале должен быть просто какой- 
то жизненный рассказ. В идеале спецре­
портаж — это маленький фильм.
Спецрепортаж отличается 
от простого репортажа: 
тема значительнее, хронометраж 
больше и набор изобразительно- 
художественных элементов богаче.
— Да, спецрепортаж — это совершен­
но другая работа. И люди: оператор, кор­
респондент, которые едут снимать спец­
репортаж, изначально должны быть по- 
другому настроены, потому что они зна­
ют, что едут на кропотливую, долгую, 
тщательную работу. Это на самом деле 
очень трудно. Здесь очень многое зави­
сит от оператора. Он может для 4-5 ми­
нутного сюжета снимать двое суток с 
утра до вечера. Нужно бешеное количе­
ство планов. Причем планы должны быть 
грамотно выстроены. Не должно быть 
никакого движения в кадре, потому что 
это — специальный репортаж. Для этого 
нужна тщательная работа. Это же отно­
сится к художественности самого репор­
тажа. В нем может быть музыка, может 
быть какой-то изысканный текст. Но в 
то же время текст должен быть простой. 
Всему этому можно обучить человека, 
если он, в принципе, предрасположен к 
такой работе. Как правило, многие жур­
налисты, прошедшие нашу школу в сту­
дии "Репортер", с которыми я начинал 
работать, вполне успешно снимают боль­
шие репортажи.
С чего все начинается? Все равно 
нужна какая-т о движущая 
пружина, замысел.
— Правильно, замысел. Можно снять 
репортаж о чем угодно, даже о кожаной 
сумке. Мы сначала покажем, как выра­
щивают животных, потом — как их уби­
вают, сдирают шкуру, как эту шкуру су­
шат, дубят, как ее по лекалам вырезают, 
как сшивают эти сумки, как нашивают 
на них фурнитуру, как сумки продаются 
и как сумки носятся. Тринадцатиминут­
ный репортаж, очень интересный, я вам 
гарантирую. Это схема, по которой мож­
но сделать любой репортаж, о чем угод­
но.
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Видимо, тоже можно сделать 
специальный репортаж?
— Можно. Честно говоря, по характе­
ру работы своей, я склонен снимать ре­
портажи непривязанные, абстрактные.
Но ведь специальный репортаж 
отдельно анонсируют внутри 
выпуска новостей. Он, в принципе, 
предназначен быть "гвоздём " 
информационной программы. Ну, 
просто жалко его терять.
— Несколько раз мне приходилось 
снимать такие репортажи. Я просто сто­
ронник телевидения, приближенного к 
кино. Но, в принципе, мы можем решать 
обычную репортерскую задачу. Напри­
мер, я сделал репортаж о ситуации с 
шахтерами в Москве, когда они сидели 
на Горбатом мостике и стучали касками. 
Я сделал подробно, мы съездили на Куз­
басс, показали, в каких ужасных услови­
ях работают шахтеры, взяли у них 
интервью в палатках. У меня там был 
«стендап», где я каской пытался насту­
чать первый концерт Чайковского для 
фортепиано с оркестром. Но все это я 
делал из-под палки, меня вынуждали это 
делать... Если хотите, мы поговорим об 
этом репортаже. Он существует — спе­
циальный репортаж внутри "Вестей", 
привязанный к новостям, заказанный 
правительством или руководством, пожа­
луйста. Я же много лет занимаюсь таким 
репортажем, который я сам придумал и 
сам делаю.
Ваш репортаж —  это уже не 
информационная журналистика.
А Вы работаете в "Вестях".
— Информации в нашем репортаже 
не на порядок, а на десять порядков боль­
ше, чем в любом информационном ре­
портаже. Я вас уверяю. Мы, чтобы снять 
репортаж о той же сумке, перелопачи­
ваем такое количество литературы! Я, 
когда приступаю к съемке, знаю о сум­
ках все. Пусть это знание временное. 
Сегодня я снимаю про инсулин, о кото­
ром я вчера еще ничего не слышал. Тут 
на меня работает большая группа людей, 
у нас есть громадная компьютерная ин­
формационная служба, которая дает мне 
огромную пачку материалов про инсу­
лин. Мне дают вырезки в библиотеке. 
Несколько корреспондентов пытаются 
все это объединить. В меня это вкачива­
ют все. В итоге, я за сутки выхожу на 
интервью с министром здравоохранения, 
готовый вести с ним адекватную беседу. 
Он думает, что я — специалист по меди­
цине. И так каждый раз.
Кстати, я слышал, что на Западе жур­
налисты, работающие в таком жанре, 
живут, как правило, на десять лет мень­
ше, потому что очень большое напряже­
ние. Я снял только фильмов 26-минут- 
ных около 200. А репортажей 7-минут- 
ных вообще не счесть. И так каждую 
неделю.
Каково будущее этого жанра?
Он будет востребован?
— Думаю, да. Во-первых, он, как ни­
какой другой жанр, информационно на­
сыщен. Причем это структурированная 
информация, не фрагментарная. Во-вто­
рых, как я убеждаю своих начальников, 
у этого жанра особенно большие возмож­
ности во время предвыборных кампаний, 
когда надо "замочить" какого-то полити­
ческого соперника. В полутораминутном 
репортаже это очень трудно сделать. 
Здесь, в шестиминутном репортаже, есть 
просто больший "разгон". Но это поли­
тика. А вообще-то, не надо забывать, что 
у жанра "специальный репортаж" слав­
ная история и он всё время развивается, 
постоянно появляются какие-то его но­
вые разновидности.
Текст к публикации подготовила 
Е. Телышкова.
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Называть газету товаром следует с 
определенной оговоркой. Ведь собствен­
но товаром является социальная инфор­
мация, выделенная журналистом из об­
щего информационного потока, соответ­
ствующим образом интерпретированная, 
обработанная и поданная на полосе по 
правилам композиции, графически офор­
мленная и по определенным каналам 
распространенная. То есть газету, с мар­
кетинговой точки зрения, можно рас­
сматривать как синтез содержания и сво­
его рода “упаковки", причем роль после­
дней здесь весьма велика. Ф. Котлер не 
случайно отмечает, что многие деятели 
рынка называют упаковку пятой основ­
ной переменной маркетинга в дополне­
ние к товару, цене, методам распростра­
нения и стимулирования [1].
Газетная “упаковка" — качество бу­
маги, умелая верстка с выделением глав­
ного содержания, баланс постоянства и 
новаторства в оформлении, обеспечение 
удобочитаемости текста и т. д. — дей­
ствительно во многом способствует про­
движению издания на рынке.
Единство и взаимообусловленность 
содержательной и “упаковочной"сторон 
дела! Как раз на этом стыке и рождает­
ся то, что мы называем композиционно­
графической моделью.
На синтез журналистско-творческого 
и маркетингового подхода обращают 
внимание В. Тулупов и А. Ульяновский. 
Они совершенно справедливо настаива­
ют на специфике маркетинга в сфере 
массовых коммуникаций в связи с про­
грессом информационных технологий, 
более интенсивного воздействия СМИ на 
потребителей. Например, считалось, что 
процесс маркетинга завершает обмен 
того, что предлагает одна сторона, на то,
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что взамен предлагает другая сторона. 
При коммуникации ж е "обмен ничего не 
завершает и не начинает, это одно из 
проявлений некоего поля взаимодействия 
потребителя, организации, общества" [2].
Спрос "реализуется" не просто через 
обмен, а в тот момент, когда потреби­
тель почувствовал удовлетворение.
В научный оборот наряду с термином 
"композиционно-графическое моделиро­
вание" вводится термин "мифодизайн". 
Последний определяется как "вид про­
ектной междисциплинарной социально- 
художественно-экономико-прогностико­
управленческой деятельности по ф унк­
циональной организации, прогнозирова­
нию и управлению подчиненных и со­
подчиненных социально-экономических 
систем разных уровней, субъективиро­
ванных иррациональными потребителя­
ми [3]. Основа мифодизайна — специ­
фический эстетический способ целост­
ного осмысления и формирования мас­
совой коммуникации. М ифодизайн сво­
еобразный постмаркетинг, когда задей­
ствовано видение потребителя, учитыва­
ются его психические характеристики. 
А композиционно-графическое модели­
рование, учитывающее тип издания, осо­
бенности конкретной читательской ауди­
тории, не что иное, как проектная дея­
тельность, вид маркетинговых меропри­
ятий [4].
Обновлению или становлению любой 
газеты , рассчиты ваю щ ей  на долгую 
жизнь, всегда предшествует детальная 
разработка концепции издания. Она дае т 
представление о следующих параметрах:
1. Цели, задачи издания;
2. Аудитория, ее характеристики;
3. Самоидентификация журналистов данно­
го издания, т. е. осознанное понимание ими 
своих профессиональных и социальных ро­
лей;
4. Бизнес-план;
5. Маркетинговая стратегия и тактика редак­
ции;
6. Структура редакции и должностные обя­
занности сотрудников;
7. Содержательно-временная модель (жест­
кая или плавающая структура тематических 
направлений и периодичность рубрик);
8. Ж анровая модель;
9. Модель тональности основных материалов;
10. Композиционная модель издания и каж­
дой полосы;
11. Графическая модель (фирменный стиль 
оформления, цвет, графика, иллюстрации, 
инфографика и т. д.);
12. Размерная модель издания (формат и ко­
личество полос и колонок, кегли набора тек­
стов и заголовков, интерлиньяж и т. д.).
Вторая половина перечисленных па­
раметров (пп. 7-12) — эго взаимосвязан­
ные элементы содержательно-графичес­
кой или, как чаще говорят, композици-
опно-графической модели (КГМ) изда­
ния. А. П. Киселев определяет КГМ как 
схематическую конструкцию, включаю­
щую в себя главную тематику газеты, ее 
структуру, формы организации и пода­
чи материалов и способы графического 
выражения всех содержательных компо­
нентов номера [5].
Применительно к газете моделирова­
ние можно охарактеризовать не только 
как создание образцов, эталонов содер­
жания, композиции и графики, но и как 
управление процессами организации и 
оформления материалов в конкретных 
обстоятельствах каждого издания и каж­
дого номера. Современные исследовате­
ли, как уже о тмечалось, справедливо счи­
тают газетное моделирование разновид­
ностью проектной деятельности, синте­
зирующей в себе элементы внутриредак- 
ционного менеджмента и маркетинговых 
мероприятий.
Композиционно-графическое модели­
рование газеты имеет такую же цель, как 
и системный дизайн любого другого 
объекта: добиться единства внутренней 
и внешней форм, то есть слияния функ­
циональных и эстетических качеств.
Газета есть продукт интеллектуально­
го труда и результат целого ряда техно­
логических процессов. Эго связано с тем, 
что массовая коммуникация, в широком 
смысле слова, осуществляется при помо­
щи знаков разной природы — вербаль­
но и невербально. Вербальная (словес­
ная, текстовая) составляющая наклады­
вается на развернутую систему невер­
бального компонента [6]. Последний за­
висит от характера СМИ. В телекомму­
никации, например, это мимика, жесты 
и т. д.; в радиопередаче — интонация, 
тон, тембр голоса; в газете — все эле­
менты дизайна и особенно те, которые 
зафиксированы в КГМ.
Значение технологических процессов 
в прессе, в том числе и печатной, посто­
янно повышается, все более возрастает* 
роль невербальных компонентов. Они в 
значительной мере обусловлены каче­
ством сугубо производственных опера­
ций, хотя несомненно несут на себе пе­
чать творчества. Это позволяет* угверж- 
дать, что к методике моделирования га­
зеты вполне применимы инжиниринго­
вый и реинжниринговый подходы, осва­
ивающиеся сегодня во всех сферах пред­
принимательства.
Инжиниринг (от англ. engineering) — 
проектировать, придумывать, изобретать. 
Реинжиниринг обозначает совокупность 
методов и средств, предназначенных для 
кардинального улучшения показателей 
деятельности субъекта хозяйствования 
путем анализа и перепроектирования 
существующих процессов.
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В связи с задачами композиционно­
графического моделирования газеты ак­
туально высказывание классиков реин­
жиниринга М. Хаммера и Дж. Чампи о 
том, что залог успеха — фундаменталь­
ное переосмысление и радикальное из­
менение решений о деловых процессах 
с целью достижения коренных улучше­
ний в основных актуальных показателях 
их деятельности, таких как издержки, 
качество, обслуживание и скорость [7]. 
Имеется в виду не известное усовершен­
ствование, а кардинальное повышение 
эффективности в десятки раз.
Необходимость реинжиниринга в 
прессе обосновывается высокой дина­
мичностью современного делового мира 
и СМИ. Непрерывные и существенные 
изменения в технологиях, рынках сбыта 
и потребностях аудитории стали обыч­
ным явлением, и газеты, стремясь вы­
жить и сохранить конкурентоспособ­
ность, вынуждены непрерывно перестра­
ивать свою стратегию и тактику. Реше­
нием проблемы является смена базовых 
принципов организации газет и переход 
к ориентации не на функции, а на про­
цессы [8|. То есть при создании КГМ га­
зеты акцент необходимо делать не 
столько на том, чтобы обозначить функ­
ции каждого из исполнителей и компо­
нентов модели, сколько на проектирова­
нии согласованности шагов в процессе 
выпуска и продвижения газеты с ориен­
тацией на высокий конечный результат. 
Такая попытка была предпринята, напри­
мер при разработке новой КГМ газеты 
"Осинское Прикамье" (г. Оса Пермской 
области) в 1988 к. Изменение характера 
верстки, выбор шрифтов, оформление 
заголовочного комплекса, введение но­
вых рубрик и тематических полос, уточ­
нение обязанностей сотрудников и т. д. 
обсуждались не как совершенствование 
функций вышеперечисленного, а как 
связанные шаги одного процесса. Резуль­
таты не замедлили сказаться. Вырос ти­
раж газеты, и на областном фестивале 
местной прессы 1999 г. «Осинское При­
камье» признано в числе лучших изда­
ний региона.
Мир, в котором живут современные 
СМИ, даже за последние 10 лет суще­
ственно изменился в следующих аспек­
тах.
1. Аудитория все больше влияет на по­
ложение газеты на рынке. Она намного 
лучше осведомлена о своем положении 
на рынке СМИ и о тех возможностях 
выбора газет, которые у нее имеются. 
Читатели все больше не удовлетворяют­
ся тем, чтобы их рассматривали как часть 
безликой массы; они ожидают, что с 
ними будут обращаться как с индивиду­
альностями.
2. У читателей сформировались новые 
ожидания относительно предлагаемых им 
газет. Каждый отдельный читатель нуж­
дается в газете, которая:
— содержательно наполнена и скон­
фигурирована таким образом, чтобы 
удовлетворить определенные потребно­
сти данного человека; поставляется спосо­
бом, наиболее подходящим для клиента;
— поставляется именно тогда, когда 
клиент хочет ее получить.
3. На современном рынке СМИ конку­
ренция присутствует буквально повсю­
ду. Газета не может уступать ни в чем 
своим конкурентам, независимо от того, 
какие они и где находятся.
Инжиниринг газеты — это набор при­
емов и методов, которые редакция ис­
пользует для проектирования журнали­
стской и маркетинговой деятельности в 
соответствии со своими целями. Чтобы 
выжить (еще лучше — процветать) в со­
временных условиях, газете необходимо 
адаптироваться и постоянно приспосаб­
ливаться к изменяющемуся окружению. 
Для этого недостаточно просто выдавать 
руководящие указания от редактората 
или секретариата. Здесь нужны инжи­
ниринг, нужны модели, в том числе и в 
первую очередь — композиционно-гра­
фическая .
Газета не может быть "железобетон­
но" застывшей, она должна жить и дви­
гаться в рамках гибкой модели, предпо­
лагающей своего рода стабильное раз­
нообразие, диалектическое сочетание 
постоянных элементов (констант) и мо­
бильных форм подачи материалов, 
средств продвижения издания на рын­
ке. Только так можно удовлетворить зап­
росы читателей, не уступать сопернику 
в условиях конкуренции, усовершенство­
вать свои внутренние процессы, разви­
вать тематический и жанровый диапа­
зон и ставить перед коллективом реаль­
ные цели, предоставляя для их достиже­
ния творческую свободу действий в рам­
ках модели-“остова", обеспечивающего 
фокусирования внимания на тех пробле­
мах, процессах, которые ориентированы 
на аудиторию.
Инжиниринг газеты представляет со­
бой ряд методик, используемых для про­
ектирования, удовлетворяющего задан­
ным целям редакции. Это:
— пошаговые процедуры для проек­
тирования газеты;
— система обозначений (язык), опи­
сывающая модели;
— теоретические, аналитико-статис- 
тические и прагматические решения, 
позволяющие измерить степень соответ­
ствия модели намеченному результату.
Итак, инжиниринг печатных СМИ 
сориентирован прежде всего на конку­
рентоспособность. На первый взгляд 
здесь нет ничего нового. Газета всегда 
стремилась к конкурентоспособности. 
Однако инжиниринг предусматривает 
новый способ мышления — взгляд на 
построение издания как на инженерную 
деятельность. Газета рассматривается как 
нечто, что может быть построено, 
спроектировано или перепроектировано 
в соответствии с инженерными принци­
пами. Достаточно смелой является сама 
мысль о том, что можно более эффек­
тивно удовлетворять запросы аудитории 
и привлекать рекламодателей, если при 
проектировании СМИ будут использо­
ваться принципы современной инжене­
рии — принципы, основанные на четко 
организованных процессах.
Объект реинжиниринга — процессы 
по производству и продвижению газе­
ты, а не по перестановке кадров в редак­
ции. Редакция проводит реинжиниринг 
не отделов или службы распространения, 
а осуществляет реинжиниринг работы, 
которую выполняют люди в этих подраз­
делениях. .
Реинжиниринг не применяется в тех 
случаях, когда необходимо получить улуч­
шение либо увеличение некоторых по­
казателей деятельности редакции. При 
этом используются более традиционные 
методы (например, “управление каче­
ством”, "сетевое планирование" и т. д.), 
применение которых не сопряжено со 
значительным риском.
Проведение реинжиниринга целесооб­
разно только в тех случаях, когда требу­
ется достичь резкого (скачкообразного) 
улучшения показателей деятельности 
редакции путем замены старых методов 
управления на новые.
Может быть, поэтому, в силу опасе­
ний риска, морально-психологической 
неподготовленности коллектива, финан­
совой недостаточности, примеров полно­
го реинжиниринга при моделировании 
или перемоделировании местных ураль­
ских газет практически нет. Но уже про­
сматриваются явно многие элементы это­
го подхода, и, надо полагать, перспекти­
вы здесь немалые.
Можно выделить три типа газет, для 
которых применение реинжиниринга в 
перспективе необходимо и целесообраз­
но.
1. Газеты, находящиеся на грани краха в 
связи с проблемами ценообразования, 
финансирования, качества журналистс­
ких материалов и т. д. У этих редакций 
нет выбора: если они не предпримут ре­
шительных шагов, они окажутся неиз­
бежно в самом плачевном положении.
2. Редакции, не находящиеся в текущий 
момент в затруднительном положении, 
но руководство предвидит неизбежность 
возникновения трудноразрешимых про­
блем, связанных, например, с появлени­
ем новых конкурентов, изменением тре­
бований аудитории, экономического ок­
ружения и т. п.
3. Редакции, не имеющие проблем ни 
сейчас, ни в ближайшем обозримом бу­
дущем. Это лидеры, проводящие насту­
пательную политику. Они не удовлетво­
ряются текущим хорошим состоянием, 
с помощью реинжиниринга хотят добить­
ся лучшего.
За последние 3-4 года ряд редакций 
местных газет Уральского региона пред­
принял попытки внедрения или радикаль­
ного обновления КГМ. В беседах с чле­
нами творческих групп, инициаторами и 
участниками работы по разработке мо­
дели выяснилось, что в этой деятельнос­
ти намечаются определенные закономер­
ности, повторяющиеся моменты.
Во-первых, рождению новой модели 
существующей газеты обязательно пред­
шествует углубленный анализ содержа­
ния, оформления и маркетинговых ме-
ронриятий данного издания. При разра­
ботке «образа будущего» конкретизиру­
ется цель деятельности редакции. Для 
выполнения этой задачи требуется по­
нимание того, как функционирует оно в 
настоящее время. Иными словами, для 
тою, чтобы что-то изменить, надо знать 
текущее состояние. Работу по созданию 
описательной модели существующего 
положения дел называю т обратным 
инжинирингом. Отбирается самое цен­
ное из предыдущего опыта редакции. 
Результаты этой работы в дальнейшем ч 
используются в качестве основы для со­
здания новой, более эффективной моде­
ли.
Разработчики КГМ подчеркивают, что 
обратный инжиниринг имеет самостоя­
тельную ценность вне зависимости от 
стремления кардинально перестроить 
свою дея тельность. Даже если у редак­
ции нет желания осуществлять реинжи­
ниринг, может существовать серьезная 
потребность в наглядной модели суще­
ствующего процесса, которая позволяет 
как вскрыть резервы, так и показать «уз­
кие» места. Например, в газетах "Искра" 
(г. Лысьва Пермской области), "Шадрин- 
ский курьер" (г. Шадринск Курганской 
обл.), "Асбестовский рабочий" (г. Асбест 
Свердловской области) не внедряется 
новая КГМ, но редакции постоянно и 
углубленно анализируют свои традици­
онно действующие схемы работы.
Не останавливаясь на разработке кон­
кретных деталей КГМ, следует отметить, 
во-вторых, что при составлении новой 
модели особого внимания требует ана­
лиз окружающей среды газеты и ее вза­
имодействия с этой средой (аудитория, 
администрация и местный представитель­
ный орган, местный бизнес, конкурен­
ты, соседи и т. д.).
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В третьих, в чем твердо убеждены раз­
работчики КГМ, коллективу редакции не 
следует предлагать до мелочей отточен­
ную модель (хотя максимум этих "мело­
чей" надо держать "в уме"). Целесооб­
разнее предложить подробный, но как 
бы "черновой" вариант КГМ, провести 
его детальное обсуждение с максималь­
ным привлечением творческих и техни­
ческих сотрудников редакции, ветеранов 
и нештатных активистов. Они должны в 
итоге воспринять модель как плод свое­
го творчества или со-творчества. Это 
обеспечивает и безболезненность пере­
хода на новую КГМ, и ее жизнестой­
кость.
Наконец, в четвертых, надо сказать о 
важности такого этапа как регулярная 
коррекция модели в течение минимум 
двух лет. Жизнь, журналистская прак­
тика, запросы аудитории все равно не 
укладываются даже в самую продуман­
ную модель. Перемены необходимо фик­
сировать, учитывать и документально 
закреплять.
Конечно, в каждом конкретном слу­
чае процесс моделирования уникален. 
Это обусловлено прежде всего неповто­
римостью стартовых условий и специ­
фикой целей. Так, в "Новой жизни" (т. 
Еманжелинск Челябинской области) не­
обходимость новой модели была продик­
тована решением о возврате газеты с 
формата А-4 на формат А-3. В "Куедин- 
ском вестнике" (г. Куеда Пермской об­
ласти) сшуация была противоположной: 
в связи с переходом на ризографивес­
кое тиражирование газета, ранее выхо­
дившая форматом А-3, была вынужде­
на верстать полосы в формате А-4. В ряде 
других газет (например "Призыв" г. Ма- 
кушино Курганской области, "Сельская 
новь" с. Березовка Пермской области и 
т. д.) побудительными причинами моде­
лирования и перемоделирования яви­
лись забота о повышении конкурентос­
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пособности издания и тиража, понятное 
стремление к обновлению в изменивших­
ся условиях.
В качестве примера прямого инж ини­
ринга, то есть моделирования соверш ен­
но новог о издания, можно привести КГМ 
еженедельника “Наша Магнитка". Газе­
та начала выходить в г. Магнитогорске 
Челябинской области с января 1999 г., а 
пилотные номера были запущены в де­
кабре 1998 г. При разработке этой моде­
ли пришлось начинать с нуля и находить 
решения по всем деталям и составляю­
щим КГМ, о которых сказано выше. Эта 
модель составлялась, как говорится, "на 
вырост", то есть предусматривалось По­
этапное расширение жанрово-тематичес­
кого диапазона, рост объема рекламы, 
тиража и т. д. в условиях жесткой кон­
куренции. За год тираж "Нашей Магнит­
ки", распространявшейся пока только в 
розницу, достиг 40-45 тыс. экземпляров 
(начальный тираж  — 2 тыс. экземпля­
ров).
При разработке КГМ "Нашей Магнит­
ки" применена инжиниринговая схема, 
включающая в себя пять основных эта­
пов. 1 — создание модели целей и окру­
жаю щ ей среды. 2 — построение идеаль­
ной модели издания (то, к чему надо стре­
миться в перспективе). 3 — создание 
реальной модели газеты (возможное се­
годня содержание, оформление, ф инан­
сирование, продвижение и т. д.). 4 — 
разработка информационной системы 
(источники информации, авторы, исполь­
зование новых информационных техно­
логий и т. д.). 5 — тестирование модели 
(пилотные номера, опросы читателей и 
распространителей, опробование каналов 
прямой и обратной связи с аудиторией 
и т. д.)- В связи с совершенной новизной 
издания коррекция КГМ «Нашей Маг­
нитки» ведется постоянно.
Однако, пока нет оснований говорить 
о действительно широком применении 
композиционно-графической модели в 
повседневной жизни местной газеты.
В Уральском регионе не наберется и 
двух десятков изданий, где были бы вне­
дрены полноценные, развернутые КГМ.
Почему ж е в большинстве случаев по- 
прежнему используются старые приемы 
и методы планирования полосы, номера, 
создания "лица" газеты в целом? Дума­
ется, дело здесь не только в консерва­
тизме и силе привычки, но и в недоста­
точной разработанности методов созда­
ния КГМ, психологической неподготов­
ленности журналистов к работе по-но­
вому.
В сознании многих современное мо­
делирование тесно связано с примене­
нием больших ЭВМ и математических 
уравнений, с методикой поиска опти­
мальных решений. Последние к тому же 
воспринимаются как жесткие директи­
вы, не подлежащие обсуждению. Ж у р ­
налистов, как мы полагаем, это путает 
своей сложностью, расходами немалых 
средств. Модель ассоциируется с каким- 
то внешним ограничителем, едва ли не с 
цензурой. Психологический момент ту т* 
играет большую роль. Для ттреодоления
синдрома неприятия КГМ можно, на наш 
взгляд, воспользоваться аль т ернативным 
подходом, более отвечающим нуждам 
редакции как малого учреждения с ог ­
раниченными ресурсами. Этот подход, 
предлагаемый американским исследова­
телем Дж. Клейсоном, основывается на 
построении простых, эвристических, лег ­
ко доступных для понимания моделей, 
точнее, микромоделей. Под эвристикой 
подразумеваются правила, помогающие 
человеку самостоятельно най т и решение
той или иной проблемы на основании 
собственною опыта или интуиции.
Данный микроподход, отмечает Дж. 
Клейсон, не имеет целью вырабатывать 
оптимальные решения, его модели мо­
гут выражаться широким набором фи­
зических, а не абстрактных форм. Это 
упрощает их осмысление исполнителя­
ми, позволяет руководителю и неболь­
шому коллективу создавать собственные 
модели, базирующиеся на личной оцен­
ке проблем. Микромодели, опирающие­
ся па обобщенный прошлый опыт и эв­
ристические правила, действуют более 
рационально, чем сам руководитель или 
исполнитель. Эго обусловлено тем, что 
человек в отличие от модели непоследо­
вателен. Даже в условиях быстро меня­
ющейся ситуации, подчеркивает Дж.
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Клейсон, микромодели помогут более 
четко сформулировать то, что подсказы­
вает здравый смысл, и позволят широко 
и последовательно использовать накоп­
ленный опыт [9].
Если КГМ издания является схемати­
ческой конструкцией, то составляющие
элементы есть, по нашему мнению, не 
что иное как микромодели. Построение 
последних в виде простых текстов (спис­
ков), схем, графиков, таблиц, диаграмм, 
гистограмм, карт и т. д. может отражать 
разнообразные аспекты рабочей реаль­
ности.
Опыт композиционно-графического 
моделирования позволяет сделать, по 
крайней мере, «два вывода. Во-первых, 
там, где КГМ внедряется последователь­
но и серьезно, там и наиболее богат ар­
сенал микромоделей. Это и сетевой гра­
фик, и список тематических полос и руб­
рик, и стандарт-макеты, и карта “геогра­
фии" публикаций, и стенды с образцами 
используемых шрифтов, линеек, заста­
вок, рисованных рубрик, и схема про­
хождения материалов в технологическом 
процессе и т. д. Чем нагляднее выраже­
на модель, тем более гарантирована ее 
реализация.
Во-вторых, микромодели успешнее 
рож д аю тся  в ходе коллективной  
дискуссии о наличном состоянии газеты 
и детального обсуждения “чернового" 
варианта или каркаса КГМ. В итоге 
сотрудники редакции воспринимают 
каждую макромодель как плод своего 
творчества, воплощение своих знаний и 
опыта. Это обеспечивает доверие к КГМ 
в целом и ее жизнестойкость.
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В октябре 1999 года в мире уральской полиграфии случилось 
знаменательное событие: на территории завода имени Калинина 
заработала «Офсетная газетная фабрика Екатеринбург» —  плод 
сотрудничества норвежской компании «А-прессен» и 
екатеринбургской группы предприятий «Комсомольской правды». 
Появление «ОГФЕ» знаменательно потому, что типографий с 
такими возможностями в Уральском регионе больше нет. Машина 
Сольна Д 300, имеющая восемь секций, может одновременно 
печатать 64 газетных полосы. Причем качество продукции, 
производящейся на этой полноцветной типографии, соответствует 
мировому уровню. Скорость печати —  до 35 тысяч экземпляров 
газет в час (это один из максимальных показателей на 
сегодняшний день в России).
Можно сказать, что с введением в действие «ОГФЕ», 
екатеринбургской группе предприятий «Комсомольской Правды» 
удалось полностью сформировать стройную структуру, 
охватывающую от начала до конца весь процесс производства, 
выпуска и распространения газет. Сейчас эта медиа-группа имеет 
собственные рекламные агентства («Пресс-сервис» и «Вабанкь»), 
издательские структуры («Комсомольская правда —  Урал», ООО 
“Газета «Теленеделя», ЗАО “Газета «В каждый дом» и т.д.), 
компании, занимающиеся распространением печатной продукции 
(ЗАО «Облпечать», ООО «Агентство «Комсомольская правда. 
Газеты в розницу» и бюро газетной доставки «Станция вольных 
почт»). Все компании связаны друг с другом отношениями 
собственности.
«Норвежцы заключили договор на установку типографии именно 
с нами, —  говорит генеральный директор информационно­
рекламного агентства «Комсомольская правда —  Урал»
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Дмитрий Усачев, —  так как мы сами и владельцы газет, и 
издатели. Мы более предсказуемы и менее зависимы от внешних 
факторов, чем другие».
Типография эта стоит немало —  два миллиона долларов, но за 
пять лет затраты на ее приобретение должны окупиться.
«ОГФЕ» сразу же стала работать в режиме хорошей 
рентабельности,
Переговоры с представителями крупнейшей норвежской фирмы 
«А-прессен» о создании «Офсетной газетной фабрики 
Екатеринбург» начали вестись еще весной 1998 года. И надо же 
было так случиться, что когда норвежцы приехали в столицу 
Урала, чтобы ближе познакомиться со своими деловыми 
партнерами и уяснить ситуацию на месте, как раз нагрянул 
августовский финансовый кризис. Повздыхали «варяги», покачали 
головами и уехали обратно. «Но в конце октября они снова 
прибыли к нам, —  рассказывает Дмитрий Михайлович Усачев, —  
убедились, что наш издательский бизнес, несмотря ни на какие 
кризисы, сохранился, и решили продолжить сотрудничество с 
нами».
По словам Дмитрия Михайловича, организовать совместный 
бизнес в нашей стране очень тяжело: приходится сталкиваться с 
массой бюрократических препон. Документы по созданию «ОГФЕ» 
по несколько месяцев пылились в различных министерствах, 
работники которых, очевидно, ждали чего-то... Но так ничего и не 
дождались.
Несмотря на всякие бюрократические «заморочки»,
сотрудничество екатеринбургской медиа-группы с норвежцами 
получит вскоре дополнительное развитие. В настоящее время 
между деловыми партнерами ведутся переговоры о создании 
серьезной общественно-политической газеты. Эта толстая 
полноцветная ежедневная газета (таких у нас еще нет) будет 
издаваться по новейшим западным технологиям. Несмотря на то, 
что норвежцы вкладывают в нее немалую сумму, влиять на ее 
содержание, по словам Дмитрия Михайловича, они совершенно не 
собираются. Главное для них —  получить прибыль.
Михаил Потапов.
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Межрегиональный 
общественный фонд 
“Выпускники и друзья факультета 
журналистики Уральского государственного
университета"
Зарегистрирован Управлением юстиции 
Свердловской области 
Свидетельство о регистрации 
№ 1415 от 05.03.1996
Наш расчетный счет:
40703810600000000616 в Юго- 
Западном филиале Уральского 
банка реконструкции и 
развития
Кор. счет 30101810600000000817 
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской 
обл.
БИК 046577817 ИНН 6660041491 
ОКПО 44128853 ОКОНХ 98400
Наши адреса:
620219, Екатеринбург, 620083, Екатеринбург,
ул. Тургенева, 13-200 пр. Ленина, 51, УрГУ, журфак
Тел. (3432) 58-96-63 Тел. (3432) 55-80-01, 55-46-22
Журфак УрГУ. Абитуриент — 2000
Факультет журналистики Уральского государственного университета 
им А. М. Горького производят конкурсный набор студентов для обучения 
по специальности "Журналистика" на дневном и заочном отделениях.
Абитуриенты сдают следующие экзамены:
1. Русский язык (изложение). 2. История России. 3. Творческий конкурс.
Факультет также готовит специалистов на отделениях "Менеджмент, маркетинг и 
реклама в СМИ" и "Связи с общественностью". Конкурсный набор производится 
по итогам экзаменационного тестирования и собеседования.
Наш адрес: 620086, Екатеринбург, пр. Ленир -, 51, к. 403. Факультет журналистики УрГУ.
Телефон 55-80-01. Приемная комиссия УрГУ. Тел. 55-73-94.
С 5 марта по 7 мая на факультете работают платные подготовительные курсы 
отделения "Менеджмент, маркетинг и реклама в СМИ".
С 1 — 14 июля работают 2—х недельные платные подготовительные курсы для 
^  поступающих для обучения по специальности "Журн ал и с тика ”. ______________________
